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M p u b l i c a r á 
¡ o a filas a l o s i n d i v i d u o s d e l o s t r e s 
i ñ o s d e l s e r v i c i o q u e s e e n c u e n t r e n 
d e s u s C u e r p o s . 
D I C E M A G A Z U n m \ qi 
lÉ,—El Jiuirqués de Ma- d/5 lUvcma 
ra.mt ToaTOntefíTuii, as i s t ió l a Colonia do ambos con desperfectos de g r aa 
Aragonesia, e ijiwitados por su presi- cojisideiración. 
1 111, doai .losó Doirueque, laanJjién as í s - -'«M- i a fuerza del choque resul taron 
tiieron eO p-residlañite d... Los «Cor.os -Mon- varias personas heridas, siendo cura-
taaeiasis» de Sanjitaiiidie-r,, sieítoír C.a.rjal, dos e n » l a Casa de Socorro don Lucas 
ta parej.iit.ai dle niñqs Via íe ta e Isaac, Eguj l ior , que presentaba l a f rac tura 
vf e-|] notabilie be/nox Auralio Ruiiz, do de lia r ^ ú l a , ilerecha, varias contu-
•iiclidS ('.iiriis. sidllCS en ni CUCTpÓ V roniiHK'iÓU cor?.-
soci-al dle l a Colonia Ara- bval. P r o n ó s t i c o reservado. 
Don Fél ix ( jarcia, dé liria herida n l -
¡ ran h e n i o r r a í ' i a &ri l a . 
fon se ©a Ui'O nina 
iiAl!mv'" hoy con Su Maje*tad o! liictanaxMi 
j U Ajspués dfe las doce sa l ió aconi- n u i 
W del geineral Herniosa, que ha- M 
S£ado aal^s a,i Regio Alcázar . Bu Lara,c,ho había. pro*n 
• W. .E „ |0S periodistas que el opcriiciom iniciada. ava,nzand 
v'aituos decre- criM» ninas al manilo de Uiquchu'--, GÜÍÍ ruer tos , vacante por pasar a su per- jiQgitjnif 
u n a com- resultado satisfác^Oirio en allguaos k i - numerario don Francisco López Díaz . iriiar,¡n,niioritp la. paiv. j i ta de io 
I nombra- liónuoitros. ' Otra d isposic ión del mismo Mhi i s - fj(e ,los Co!r(>S- q,10 ,Mi(-anta!,roiri 
Cerno los peiriodisstiaiS se d i spo iüan torio acordando que se convoque a ]>]l¡,COj haoiién 
laiiiiíesto a 
gmo hahia, i innai 
"•'•'''•••"ui i's i, - epe' lig'iraJK. 
isaliili,|,;i,,| ^ madores. 
(Jlg ¡efe de l>tadO' Mayor del 
úisai-io, a favor de,!, general l \ la. s,alll,ld^ 
P'^leuie/fcujols y la, concesi.Vn d . ¡a carta Daolectoino, el jafe d 
^ | ., F ra-, que os mi pi mun 
lo que se acoge a las p i á c t i c a s 
statuto. 
hacer al ge i ilegal Prime, los objetos que deseen enviar sus cla-
Iversáis c a n s ú l t a s , no re- s-s y á ser posible urs respectivos d i -
¡Caa Maii riiireos. . sefios. 
\ña-.!.•••. re f lec to de Afaica, que U N A D I S P O S I C I O N _ 
n;ni,iia de las zOnaÉs,^excetpto de La- La ((Gacsfía» inserta t a m b i é n una 
io, •habia.n ocinrrido iuéidtfliile^ d isposic ión áh Obras p ú b ' i c a s amort i -
zó la zondo h i plaza de ingeniero segundo 
s dos, del Lucii|)o de C.aniinos, Ganaites y 
TUie fué amea-mada por ,1a rondal la de cisa con 
Ba racaádo . Lols n iños Viole ta é Isaac & m lUitoipanetaH, die l a que le extra-
wtuwiasma roin ron sus canciones mon- je ron algunos vidrios, una fuerte con-
tafíiesais Él I »r kureilio Ruiz ca.ntó msion en ia, rodi l la izquierda y otras 
e.n-niMS cancionire asturianas y aires centufiiones en dífeirentes partes del 
iniml añeses , que jusla.meiite fueror 
m u y ap.laudiiilios. 
Kn el .'cqliífeO 'U' Alb/ia, -se c 
'•••••»• fíi -lie la lie-da aiia^oiiicsa, que 
dió comiilenzo con la preoiosa zarzue-
líi ((ftiieanitiPis v cabeziuidos 
(Uicurso paira provo o* 
)fioivia t i Cuerpo de [ngehietro 
ln fo rmac ión !• ; díiisuadnó die ello. R E A L O R D E N I M P O R T A N T I S I M A , 
L A P E R D I D A D E U N BARCO L a ((Caceta» pub l i ca rá inafana •-> 
'En ila. L r i sidrnncia lian facili tado sLgui'mte importa id í s ima Real orden 
o  t  
cuerpo. Idént ico p ronós t i co . 
Manuel l''erii.;'indez Cano, ligera. COn-
L^ tr .s ión en Ha. nariz, varias en é¡] cuer-
0 po y amagos de conmoción crrebral . 
T a m b i é n fueron asistidos di .' /.sio-
iies leves o í ros ocimantcs 'de los á u t o -Ivn los cua- . ., , ' . ,. , 
i e'xtir-aiordi- l""vl:'l 's- pasaiuicli) después lodos a sus 
respectivos domicilios. 
Ayer se encontraban muy>(a.iiviados 
repetir las tonadas ]o* ^ 0 ™ s y Kgnil ior . 
L n el lugar dieOi choque se cong regó 
unios 
I i>ú-
a plaza en , „ „ . „ t a ñ í a s . Ki tenor AuireMo, Ruiz 
A g í a m o s . f;.lM(. |),r|mio1rosainenle así u nk.nadas y * " (,onnnS0 8 ^ " ' ^ n o r o .le personas que compinlairon accidente. 
/VA/VVVAa'VVVVVVV'V\Vl̂ aAA.VVVV̂ VVV\AÂ AAAaâ ^ 
acuerdo 
ha serví -
isponer que con a r r e z o a lo pre^ ^ ^ v 'bai ladores 
lo en los a r t í c u l o s ^19 p á r r a f o tfn0d. A,ur!e]lio. 
ndo v 264, de la vigente .ley de . . . 
iSe tes aiptaudiié con entiisiasmo, 
bar ióndoiKs cantar, fuera de progra- JSIotas p a l a t i n a s 
ma. un sinúmeiro ais caincifuvw-. 
Dió fin al esijxectáoulo la. tiesta de 
ila jota. L n (pilla, tomiaron parte can- 3 
de A a- n v i m e h a r e g r e s a d o d e 
E l i n f a n t e D o n J a i -
J r e g r e s a 
B u r d e o s , 
.„ .nota cc-iifirniiandO' la pé rd ida del c i rcular : 
DESPUES D E U N A S G E S T I O N E S t r a s a t l á n t i c o «Cindad de Cádiz., en «Su Majestad el Rey, d 
fl̂ ninad'as lias gestiones que han las proximidades de Fernando l-óo, con A'1.; Directorio mUitar , SÍ 
ligado en &sf,a corle, han salido L O S P O L I T I C O S 
io hsí dichopfcra Asturias los representantes de Ki! M^ñor Sánch.-z (meiira l l ega rá a venid 
tuación aui"' «Sindicatos .Mineros de aquella, re- Madr id el nráxii.mci sábado . scgun ... 
Menores Llaneza v T o m á s . ' Hov ha llegado el conde de Esteban Reeluiamiento y Reemplazo, y a r t í cu - 'A todas ,se les tnbutaroai ap a ñ a s 
Uívan muy buemis impresiones, v CoJlanles. ' io 463 dH Reglamento, se llame a íi- >' cs,peciailii,|-n.ie ail cantador de la C.O- . 
ener pm J » » q««" " <-"nManza en que E L V I A J E D E R E G R E S O D E L PRE las m í o s individuos d.d cuno de Idas hena A.rag.me^. Huan- / a r a n a s y m M A D R I D , L i . - P r o c e d e n í í e KÍe P.nr-
•Directorio da rá muí. so lución en ar- S I D E N T E • de los tres primeros años del servicie' ' ' ^ \ . f . ' " deoQ llegó a Madr id el infante don 
mía con sus intereses, ,eii e-I pleito Ha vurtto a, oircuJar peo- Madr id que se encuentren separados de sus Ain-eiio lanz . .os i-uaies, eoiiio inai , j a jme 
Nene sosteniendo con ilos i ialro- ni rumor de que I geuiíirai! Pr imo de Cuerpos, incluso a los acogidos al ca- fj™8*™ I / V I L oím iv//Vr̂ ,''!". P I I M D I I M C M T A K m n 
River-, vendr í a uno die estos d ías pa- pi t i l lo XX de la c i tada hw y que con- Jota, con íletira aftuswa al acto. . C U M P L I M E N T A N D O 
VISITAS E N L A P R E S I D E N C I A - s o l v e r e un nos ' asuntos. t l h ú e n on e-Uas los pe.rWcient.es al ^ . ^ ^ ^ Su Majestad rd Rey fué hoy cum-
4 inañaiia visitaron al presiden- ,iero p's1a noticia ha sido desmen- cupo de i n s t rucc ión de 1923. _ E n l a c a l l e Cíe J e s ú s de M o n a s t e r i o , p l i m m l a d o por el c a p i t á n genera l de. 
¡Qtmno del Directorio, con l ra lmi - oflea a,huíante por f D ^ c t o r i o . _ Cs asimismo * ^ M * a S " ü l J : ^ , ' l a Armada s e ñ o r H-ornándfóe de la 
L A F I E S T A D E L A R A Z A ' " — . , n ; . C l l O C a n d O S a U t O S I / P , 
m v m y lo« subsecretarios de Es- ^ Legacnan d? la Repúb l i ca d,e San cupo de filas se haga ño r oide-n de ie-
i, Marina y Gobernac ión . ' Salvador ha facillitado u n a ñola oh-emplazos, con a r n 
F I R M A R E G I A (dosa diciendo que con mot ivo de ia de- la lev, no debiendo 
afiana firmó Su Majestad «1 F i ^ t a . de Ja Raza se h a b í a mangara- marcha indiv iduo algo, R ^ i t o i ó Ja váteiita ddl Goromell Mopu-
to idjel Vadle, Gonzáiliez Lara , G a r c í a 
lh.sfciT;di «I]?Magaz, os generales Navarro y 
-lase Mt' prúlir 
lo—d'̂ ip |njií 
ia íunf|lilud 
uenite, eil caipiltán gempral dfé la p r i -
i a] airtícuí0 r e s u l t a n v a r i a s p e r - m m v ••' ^"-^•••••••«••"•i" ^ 
do emprender l a ^ Girbernación. 
s o n a s n e n a a s . 
orno a las once y media de l a no-
Logroño, a don Alejand ro 
Eil, acto resu l tó br i J Ian t í s imo, asis-
tiendo las autoridades y la colonia 
E l d í a en B i l b a o . 
íp-de Segovia, a don Antonio Ma- P:^,Qla 
ronicii.t,ii,n(l.ü ¡nasí| Quinta ni 11 a 
t. para lo cu -
?r pronuneiaron discursos. L a C o l o n i a a r a g o n e - c S t ^ t ^ A 
de Lérida, a don Manuel Fer-
ccioups !itiini»n(i,7 ^-iñez 
wnhnníin io ,rt , Comercio v Navegació'i i existeaiüé on-!'rii),iii(in ja concesión de carta, , 1 ,V 
Ayi," ,an,k,nf0 ',P 1 r K M ; W d . : ' m i á sin vigor el 
poraenfo.-Nombrando presiden- 10 dei diciembrG i 
¡S la Junta, Cenlral de Coloniza-
\ 7 Repoblación In te r io r al viz-
de Eza. 
D E N U N C I A D E U N T R A T A D O i mr» | 
Ha " d-o denuiKiado el h-aí-ado de S U C e l e b r a l a y i e S t a d e c 
s u P a t r a ñ a . 
.mingo, m produjo en l a Gac^app', Alibadalejo y J i m é n e z S á n -
Siús ds:-- Monasterio un cho- chez, a los c o n i a n d a í d e s Fianníirez y 
que de au tomóvi l e s , resultando varias R a m í r e z . C/Saudio Rodriiguez y capi-
te a « l e t á " Ed'ua'rdo Benzo-
D A N D O E L P E S A M E 
For la caite: mencionada con direc- L'/ iay-i.:\da.nlt© Idell Rey, isefijtir J á u -
lón a la de Becado, guardando su de- denes, en nomibi/e p Su Majestad, 
dió el plésiaifíe a la v iuda dled coma.n-
lui f r 
r (di-a. y a ma.rcha prudencial, véípi 
fí\ au tomóv i l M-7443, conducido por si 
noche. Jino ele 
, , dante Vailidé 
B I L B A O , IS^-nLa lextraordinaria an¡ 
. A O T . C T A C p a c i ó n que este aflo -han r e w s t ñ ^ ^ R o m á n Gómez, don T o m á s F r a m Aí r i ca 
P A R A L O S A R T I S T A S las li sias orga.mzadas por a, t o orna c ^ N a z a r ¡ 0 Br'av0 v ,doil h m r e & . 
En la dCacet i , . ?o ha publicado una Aragonesa, con motivo del d í a del 
muer to heroieamenile 
úlithnos combates de 
i gGuerraT-Disponiendo que el ge- * " ^ 
nas oulenes del alto comisario. ' 
ipefiiir • 
lo,lo- ar- Püair . h 
fiO Ga rc í a . 
En dirección contraria, marchaba el 
auto S-1546, guiado por su propiota-
do lextirac-rdJaiiaria. Los ac-
propongan concurr i r a tos neiigñosois. que tuvieron lugar -por 
i exposición i i iVrnac iona l de Deco- la. m a ñ a n a del domingo, se viciron 
irado e Indust r ias a r t í s t i ca s , que ha c „ r - m - i ú L - i m o s . y tanto la misa ce- 70 d;m Fé l ix G a m a , q m iba cu 
• feór^fT?! ' c'"'*{\(]e jí,fe ^ •I''stad0 de verificar-e en P a r í s , desde mayo mo la. p roces ión , q u e i - co r r i ó tas ca- de don Manuel bernandez Ca-
en jijercito de operaciones. . „llvíei1 a la D i . ¡)pt; p,rinc¡paiVs de 'la v i l la , revistieron A l tomar l a curva elL coche ( 
non 
l̂ ponieiiclo u 




quei br igadier don a octubre p róx imos . 
M¿ 1 cese en 'e'i1'- ma,ndo de 
m m & de Art i l ler ía de l a qu in t a 
reccion d de Relias A i - , 
E L M A R Q U E S D E B E N D A Ñ A 
E l m a r q u é s de Rendiaña, que ha re-
gresado de su viaje de I t a l i a y Bar-
c-^üima, d ó n d e ha asistido a tía ¡bo»-
da de una h i j a , ha despachadio boy 
por pr imera vez con Su Majestad l a 
bre\e plazo posible una nota ck 




LlPinÍendo P811"'1' el caci"go d^ gene-
b t„ n ^ d a al coronel de Ar t i l l e r í a 
.̂Juan SiTvent. 
Kuon de p 
m ^ r n pase a l a segunda a can-
e-.ran ^oiVinnidad ñor Gaucía, fué a chocar violentarnen 
A I b a n q u e í e , celebrado en el restan- te contra, el otro vehípirlo, resultan- Rp;!"'a' ^ mayordoano.. 
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D e l a p r o v i n c i a . 
Primera reserva don Fran-
d na ? 
^ la edad. 
rers" ; . E I i ^ l f M e s n i , ; ; ^ : - ' 1 ; 
m.\!itm ohrí) 
ta, exención de forma-
doral q"*1 f 
supone lo 4 
d mal BC M 
v ahora ? 
I m ( m ^ 
rnación-
a c o n s t r u c c i ó n 
s eir eili campamento de arilrm. " 111 'unipamonio 
Msént- ',clcIn,""lr ^'iras asépticas 
Elg 1 ils "'"'cesarlas para un tri-
lilc 
"' Para contratar por gest ión d i -
m e o . 
n c i p e 
, (odoá F 
(.r:^vc"'[, 00 'os mi l i tares fa-
Nflüj] ' '^"agona; 
i ^ S 0 ^ 0 ^ ' ^ ^ ' ' ^ l l e r í a a 
miento';, n'10' nue manda el re-
•^ndion,! 'as'nn'PS de Nnmancia. 
M 0 a ^woi io i , a don José 
M mí |uda el s ép t imo reai-
« S 0 3 í,r"" ^d^fonso Sánchez 
• 0l|inf'i l*311 0í1,'-n 'v' inspector de 
N •LpM8A.ínn ' — ' d a . 
' ' ' • r V e i n ^ , A A R O E N T I N A 
l íh ,n l 'ogó a la, 
á > d e Í , i en|d"vihnir,'.nte Ma.-az. 
i l ' ' ^ Po, ••••-,'1,0 ÍÍ'a í ' f 'ompañar,-
f ^ ^ d o ? ? ' " ™ ^ d'" -
^ ^ f ) ' j > i i - ar,a ™TÍ' í1si-stir 
m k f ^ f ^ Conejo a las sie-
^ S f l ^ T t1('*7- ?''l1¡Ó 01 ÍOf0 de 
^ICiaj fj(^. |n,formacv'>,n de ln Vr». 
"'^^ivini'''"'0' n neriAd.Scfas 
Í ' ^ ' C " 1 " ri1 Bi^ietorio, l f 
"Mr, n Oi'lC i ¡ip.c-m n. .Irvc .rrvnnr-
" TSI Qilo-'"" n,":'',|r,,'̂ i'ps priv.finnfirínn 
¡> tm tiempo irennidos, pues 
| C O N S E J O 
rlp pi^-nia. 
D E Y E " 
n m 
— H E A Q U I A U N H O M B R E D I G NO D E F I G U R A R E N T R E N O S O T R O S . H A E N C O N T R A D O U N P I S O 
D E S A L Q U I L A D O . . . Y B A R A T O 
U n a j o v e n y u n n i ñ o 
a h o g a d o s . 
E n eil si t io denominado^ «La, Vega», 
dtei r í o G á n d a r a (Vegui l la de Soba), 
ha sido haillado el c a d á v e r de l a jo -
ven M a r í a Guitaédirez Garc ía , de vein-
-tiid'óB a ñ o s , vecina. d!e Haza® de Soba, 
y cuyas facuiltades mienitaies estaban 
u n tanrto alterad asi, a l pa,recer. 
En u n diescuiido de sus famiihares 
se eseaípó M a n í a die su domici l io , y se 
ci-ee que al dür igi rse ail pueblo' de V i -
l la , d'onde Tesiidien famiMaires suyos, 
reaballó y c a y ó al r i o mencionado. 
E n eil suceiso iretervino l a Guard ia 
civiill. y elt J n z g a d ó municiipail, orde-
nando ésite e l Iievantamiento dell ca-
d'ávier y tomia'ndo declairaeión a va-
iriias peleonas de üa famili 'a do l a 
v í c t i m a . 
• • « 
E l n i ñ o Angel G a r c í a Oti, dle cua-
í r o a ñ o s de edad, que v i v í a eooi sus 
padres en JBH ba.rrio titulliad'o <PE1 
Viar» , del pueblo de Entrambaea-
guas, se" ace rcó a l cauce do un m o l i -
no, teniendo l a desigracía de caer y 
ser airaiaisitradO all imterior de irno de, 
los saetíiinesi, dondte q u e d ó a p r i s i o n á -
do y de donde fué sacado poco des-
p u é s y a s in vida. 
11 iitervilno' e;l Ju^gadO1 corresponidien-
ffce, on^d'en ár ido 'el tiraisllado d'él c a d á -
ver M diepósiito del cementerio. 
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' L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . " l l o ^ S ^ M t l " ' ' L a ^ ' , a r í f f l ' ^ j í ^ i 
I n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n d e l b l o q u e o d e l a 
b l v u e b l o C A W ' A ^ R ! ? i l i yi<?o E s d e t e n i d o u n ¡n , 
rfMica- - . Í J ''UN 
E L C A D A V E R D E U N H E R O E I • cil Kxidia ^jnrir^ar, dónde lijzt) al n'ü SG r^i idíkn rió les #j«xi)ftn [fcefear-
W Í A ' I U V I D . i ; ! , l in 1 .•Apiv.-u d • A i ! - eiíoiúigi! iítw.w I I I I I H C T O tic bajas. sé á\ aga í i ; 
el prijiiMi- iRiiii'xJk'ü que ha pubiüca 
tí*) ' lela tte óHífí l^s I ' ; I I H . S ha-
jási.n liajiidu al B'í(á ĵ.*i.l, i iut icui que 
m á s l an i i ' l ia (•¡.loiiladi) ppr t'ódá l ' . - -
\>ÍU\1\. 
G A L E R I A D E E S P I N O S I E " 
G O S B E N E M E R I T O S 
m a l a r a l e x M ^ - f 
LAS E L E C C I O N E S | 
I .o .NDIt lvS.—LOIÍ 
*Ja.rucí;i, lli-.^ó ayiT iiiuñaiKi íí| L'ail^'.vt^r 
«Jcl liiM'iacd l'i-nii'iilc de Caliüllcn'a dé 
Ja Mrha l la de Te tuá í i don ( i i i i l l r j ino 
K n k p a l r i k . 
Ai-uiniiañaiKlu ¡ I cadáv i ' r v.iHip <i'-> 
'úp ífotiüiíyi el líentelite cnn.iuM don 
J-tilpnldo O l'tHK II, lío d'ld ííllUdP-
i i | flirgóil i]U(' r iaai i icia 
di I ( rnici i tc . ll'i'xadn ;i lüS 1IU|('¡!;'S 
cfc (iU • :sl,'ición. dniidc il ^ . l r p i'i 11; i' ra, 
Ta.'.ra euiuciiZjó a a t a id í r iiuííifel'osy pn-
blicu. / 
A las O ' K V s • o r g a n i z ó 
j)ara, Ira^Jljiciar id cadii?; v 
lucidaI t|¿! San Isid..-". 
Pi'i'sidicj-Dii d rni:r'ni c 
Sf.rrrla r i i . di-1 in i i i is l ri'ü (I 
l ío dr! lina.lo, pl .H('iici;il Wi 'vh r, al-
cuf-vi" t i . ' Maúi. iJ . caí .luaii y d(.ai Rr-
<:adij (d(i-\a. y c' p i i u i ' i gis»] filiado, 
«Ion <.'. l'd.ll.1!."!!!" iv,i,'.)ija,i-. 
E L P A R T E Q F I C I A L DEL D O M I N G O 
MAPvl)ll).JM. K|, que a.iax'ii'- so re-
cibió r | | \:\ ú •piMll III. |ÍP Uí! (ilU'l'l'U 
dioe lo si^ id ' al : 
«'Zona Qrir-iital.—:S¡ii no.v,ed;f-jJ.. 
Zcma. ÜLTidi'idal.- Ay r l'nr aLiri'di-. 
du ni s-rvicio de p̂  otiv ;cióii \\v la ca-
r i i ' l v i ; ! epu' sal ió de Roga í a . 
l i ! puesto inmcidialo a, Ta.iaij s fia'' 
l io- tüizad 'o. ccigieódo un inuvr lo al 
enemigo. 
Pai- noticias i:-i-ibidas s- sabe qu,o 
ai inando doi gcn. ral Riqucdni'.): par-
tieror) do P.ab el Se.r y Gózal, ígno-
r á u d o s c dj " s basta abora. par di -
flciiltadcs de cüí i iunicáei¿u.) i 
D E T A L L E S D E U N A O P E R A C I O N 
M A D R I D . í ' S . - A m Soh, p u b l i c a r á 
i n a ñ a n a uiia inlei ' sani 1 c rón ioa de 
su. redactor m ' .•ampaña. señor López 
Pienda, con r; fiTenida a la evarna-
Oión de Dan Kaj'i ' irb que l,e lian sido 
nai l i ladr-s por a'iMinos siddados de la 
colinnna Ot i lo quf intervino seria-
m ate en didia, evacuac ión . 
E'ii e s l . p i n i t o se i r e a i ü z a r o n g-QstiC^UCS 
¡.•!!:dl;ea- ( p i e i c i i í a n p o r u b j e l i i CJUllSp,-
'j,u\v ilia e v a r i i a r i ó n d e ü n b a r r a x s i n 
(': : r; i i:a!ni ,^ii!ío &fy s a . n g r o . 
Í:Í tuiSMi) día salieron fres sulda-
• y uim l'né nmi ' i io |)ur .los moros 
i una. / niboseada. 
Út ro día. enlJParon muebos firtis en 
(•"II-.-MVÍUI, 0ftS 
No qnei enio^ irniMi i aqnislló que \v,v ^v'aturaii a la pnoxiniii bn-.j,,, " !' 
¡ • ;:-'mpi.: del coreo ha. 
y n r 'd iu , e n e o n l r á n d o s i ' en La püSl-
ciun dos ( o m i i a ñ í a s de Ciranada y 
fc^ijs . .Ceuta. 
l is l 1 pi/sición estaba HKMidada 
el e a p i l á n den Aidmi io Calero, 
- vvvvwvvvvvvvvvi/vvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ '. 
a emnil iva 
1 la Saiaa-
dnradn mes la pos ic ión sin cansar bajas. Como 
aisparos s© hac ía i f desde una al-
u n a ; rcana se inzo mía. salida, nia-
I tildo a cuatro mo.ros que estaban em-
noscailos disjia'ra.ailo sobre | ; i posieiini. 
EL GENERAL BURCUETE 
:S.KVII I.A, V.\.—\ y - cj generad .P.m-
g u e 1 . t i | í.-.-f-iá ' n a.MM i|)/a.no 'liara 
Hay en l'.-p¡n,.s:i 1111 seneir 
(b'slaiii y míe y eai!l;ii(lamenií\r 
poi (i bien de; ella,, sin 'espei'ar pre-






i LSríi.qb . 
•v\A âavvvv\Aaavvvvvvvvvvvv\̂ \̂ A^AAAíVvvvvvw 
b u i u m \\h 
hov, m m i 14DS 0 M E 
D E S D K LAS SKIS 
Comedia d r a m á t i c a en cinco par-
tes, in terpre tada por 
HLEÜLRT U ^ W L I N S O N 
L H H U E R F H H I T f l 
C ó m i c * en dos partes, in terpre ta-
da por la p e q u e ñ a art is ta 
B A B B Y P E G G Y 
ACTUALIDADES 
("on los sucesos mundiales . 
nadie. 
liste S'-ñoii/ qnc ya m Ma.dtid d s-
tacíü k | iv -p i i i ln aii l i.-il ico, en esla \.ii,la 
lia ri'aiazado una laliur ni '.'.ilonia. 
Don Máifáíeil Alnloii es una cliti b s 
airli>las gao se lia.lla.n r* c l u í d ' ^ por 
el S M Í O .dre los p l i r g n ; ' - de estas 
i n o n l a ñ e s d esmei-a.lda, Uno de esos 
ar l iMas q^i 1 en la corte ¡lüg 
l i i m i r o ni;is r.•.••(•.! 151.114•• v nn i - I ra.iK/'r.. 
' r i íLbíijador e i ubiligenlie, dise' eío 
y consbiiifa llevar a caho una bu ' i 
.i'juini die iiplíMiiso. 
Rorji.iitenr nt • lia l i ; d i o una admi-
r.ihle eoli eeión de vistas de li-i>imi.-.a 
qui ' r. vi lam su di l irado .••pi:l;|.ll ftc 
po-etii. 
L l es el que pía1 m|edio (fe la íolo-
griafia ba. i logiiido apr is io imr en una 
_ .., ' inn . a.-;! y var iada cÓfl.OCCFlil de lar-
M u e r e e n M a l a c m e l enebtr t^ m 4 ^ 
j ^ , ^ ^ ^ e-nlai. s (;;.v I ; ; villa • ]•,< MonbaoR 
r m l o r M u ñ o z D e - m f M ó v o ^ m ^ m m . 
Niul.i'e si.no él ha <••.in---.eyu.Klo i'inc"-
Fernando Estrañi 
SISUF.MA NERVIOSO 
i . í . i . cTU ( ) ] ) ¡ . \ ( : . \ 'Os r i ( o 
ELECTROTERAPIA 
Casi el (ir, muy. -1 . — T.eléfotw 242 
5U() candida!!(ja. 
YA E S C O R R E R 
1PA.RI1S.—lin eil iiin;,! :|-,. i|n 
1 y 1i.i1 auilo fi-ane-- 1,9 
dn d.iiam'.e ve: 1 :!innd 10 hi^is'^B 
• :gn.:eiMÍ"o laníir ij! n • • • . . u l / ' I 
leniedad en e-íe liiQlnipCE; I 
Ree-orrió 2.;98(1 klüi'nnel.i'ü,* 
una. vf 'oenbid iniPidlim lívifam 
k;' 'raii-.tni- y 10(1 ned-nu-. ' f 
U N A D E T E N C I Q W 
PAHIS.-^;: M-H d / .Mu - ...i ., 
o n r í a a ck 1:1 Pn. • * Hl,,5,1l,:fl:i »'« i m d 
11.11 ar-m-iM. q-.n- cb-e ll:,,,,, , , ' 
Wiitib, el cual se* piO'pg.nif'a ' 
pa.ra -miii'.ar al) ex Kaiscj, 
IVXA/WVAAAAA WVVWWV\ A * Wv\\1 WVtM« 
IVVVVVVVVVVVVVVVVX̂AA/VVV̂AA/i/VVVVVtAAA/VVVVVVVV-
A r t i s t a Que faUccc. 
g r a u i . ' r a r v 
Hciziiis 
VI \ I . . \ ( , A , IM.—A las se.is dé la l.-i.!-
O i de a.yi r faJiiM'.-n» ul liilnslre pintor 
.Muiñoz Degitfim. 
A l c n t i é n 
(.id: 
s i s i i o u n e n o r m , 
]).>-
í v'VVVVVVVVVVXVVWtVVA.X\V\a\̂ \VVV\AAA.AAAA/VVV'VVV 
litl e n e n ñ g o cegó, 
dnis del sitio de ",ia, 
t u.iKMda bocas di'e la 
mpsé i.-sfe indispensable feérvício suma-
inent/- difícil. 
en Jos primeros 
posición, anas 
signada, bac ién-
r - indento d" Ci-nía. (¡lie en lodo 1110-
inenlo p r e s t ó Kran 51Í : . IUMÓII a ilos .-i-r-
us del beliografo demostrando-ea 
todo tiempo un g r a n e sp í r i t u entero 
y \al iente. 
R l jefe do da fuerza, c a p i t á n véón, 
1-• ¡.ncisco Ca-iie.ll;i, dfíl 
\ . l l - - la H. — AnliMiio Murió/, 
g i a i n natóíé en N'ai.'e.ncia Cil 
\ i i - n i b i . ' de 1841. 
l i - i ; i.d;ii'i bajo Ja d irección ue Ra-
íae-j Montesiniis, en la. Acaidemia de-
San Ca.rlos. d-e Valencia. 1 .'Aeilándosé 
C-cjliiO un n.i ablr i-a;- ajista. 
Sus enadres m á s impoiLniites s n: 
«.^k'riid-'Z N-úiVz bei i : l ; , a bm-di. »!•.«. 
ba t a l lón de «.Numanvia». nl.nis iPirineoA», «,Va-
tampoco decayó un solo 
^i.m-r.u .n a P.nlia •, ax pudieiido llegar „ u 
í> la posición i lespués de rudo eomlia- ] gó 
, 'Vvvvvvvvvvvt̂ vvvv̂ AAA v̂yvvvvvvvvv̂ vvvvi'vvM'v veres a la 
( i i a ñ a d a , 
•memo. r 
, Con los sitiados M Puharrax vinie-
' n.a OviL-o saho el d í a fireon;^ el 0 |c fa l f i a d o r don Gil Delgado 
vivando con el tenie.nle 
ne ü i i l u - r i ax l le \a i ido \ í -
_Uarii¡cióii y que l'né alc-a.n-
R o p e r o d e l a s c o n f e r e n c i a s d e ^ Por .Ws Myeetües de ios rifefós 
d c ] 1 ni i . ' le bicieiron caer 51 t ierra 51 unos 
5 a n V i c e n t e d e P a u l . i r -M-i.eilos meÜrOS de las alambradas. 
T O Í L I S la? fuerzas de l a pos ic ión 
H p y th^jPtes, a las C L A T l t d . reann- ^ v '•esi-al;ir a aquellos \ - M m \ -
c l i a . - - I . ' Hinrto sus reuuionos sus- tos> eonsi.n-uiend.o salvsir bendo ai se-
pen(li<bus duirainte n\ verano. ñ o r Deilgaido y 'iiascaitar muerto al te-
fíe miega a tcdai? i!as sodas asistan ••••'• ¡d •  Luengo. 
1 el cain.po dr| obiel.'VO IÍÍS be-
uiii yido iuñ •espírilu d. ilicado 
¡.' a-i' " >(\--;-r;). 
A ()• .-fe fb la d'-alioua.i'.a p'•sic;'"-« 
d ' nae-I io Gil,. idC1 a.mi'io don Mii.lili ' I 
A"i!-''ii. creo, nue &} Avnnla in i : ido <'•', 
liispdno-sa. debiei-i r.vl/-ri-:rizar de al-
••'inni man-ra su gra-litiid a evil • se-
ñd r nm» tan .¡M-erladananl' 'tiraJiaja 
18 de no- ,;: " i i r -11 d 1 b'"'1 ' -
1 M < f-'SÓ el señar A!':' >!i n ••- a. 
rjftpe.»,n. y ";M.,I.-,I qn.ieue. &ÍP. embaruo. 
^rfi irfii.«" sî .b-r.'-i til vailor mora) y ma-
ín-n-i' ei'.1'' para 1111 pinrlii'o .repi-i «•.'.nl̂ i 
r l (• -H.-ido f&jl 
1 !\ i d a r á n que 
norai"' e| ; ¡iiii'i-MiivYdu es pil" ny;i-
yor l.n.•.»-•• • d1 e l is ia de las n o i ^ o n á s 
tftna ipie.n.s.ui y she.nlen r & i 
f#»S A m . i i e - - i! • ' !»., o n R i c F ^ p o N S A L N U M . 13. 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGÍA GENERAL 
U A L L E T l " I M l i 
G R A N T R I U N F O DE LA CASA 
= A R T I A C H d 
B I L B A O 
vvvvv\'w • -VWVA wwvvvv vwv v ̂ Â.W'vyyvi«i 
T E A T R O P E U F Á 
lie alé ta .viii'.-ir-aj), 
T-n n lil», que esi e|li 
coiIV<M:~': ;in de 
de Pa-sa.jetsi», «Recuqrido de Giranada», 
«d ii d ia ina en. .Siercsi. Xevada» . «lil 
.biiibin» y otros qice le bicieion ad-
qui i r i r enerme piestig-m. 
Muñoz i)egn);i!ln g a n ó meda.lbT-' en 
i(lli¡--'l.i i mas Lx ipoLSic i (111 es ext-a.n jeras. 
l i ra caballero de leáiíeil la .OaAóK-
ca, conisicjeiro 
y eaitedirático 
die Escullltura, Pintui-íi. y Cnibado. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
DIATERMIA. -
l l o v . imnles, efm-r y.] públu-yl! 
cctiUp.urÜa Ab.n^i:-! «-'.u >:-,;; .,-
fsmnn.-a y i)irg::inií' cc::iK-di( .;:ab 
lia.no Lu ig i Piraiirlellu: la f¿i^:j 
nica fituca-ibi «A li e-... (si ító¡ ¡AIJ 
ce)», una d ' bis más celohnî s 
di.-cun'Kbi- pru'd'ucc!'..rii.rv fá\ 
-<:lil p e-.M ct ' 'a binn-iule?..., q i ^ j 
•iiii-dósu y ju..-;!.ii!i(-i:du éxito ükkajti 
baee nnube- dúis. 
lÜ p róx imo ja.-ve;-., 11» dVil cojHffl 
femirá lugi e- bi fue -ié-n (b liéncM 
i.uciisnw.. creo au^ no tj;.-. nc/^ible 1 rinen-ii iiclriz l&m 
- preciso agradecer 'p.0.w,.á.!-it;¡ z Vilb^gas. pciitóudtf 
, • -a:,, [Mir 'a tí.' de, • 11 '1 > 'í-dni i 
abono, la dfeiláicadla (•ainodia dé 
lliK-z Sie.i-ra. ti-.-.iJ.bmta K.RriiHSivp 
CHOjín»), y por la niicbe d! KWSÍ 
<d a car-a ceie^u'in. ((•.•>?.piias di1 
r r a y amor),, migi iud de M 
iqlc'l: r)l;n-ii a Fro-vu'la.l, y iwisiotaicieii ^-níiiw 
All'ejanidiro" Ma.ri.sf any y Rainón A61 
Especialista en partos, enfermedades dfl orea, 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 1 0 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10.—Teléfono 8-74,' 
de ínsl moci l ni púb lua i A/VVVVVA'VVVVVA/VA/VVVVVVVXA'VVVVVX-WVVWVVVVVVVVV 
de lia Essctafefla - s n e c i a l 
ooir la mayor puntuaJidad. 
j S L 1 7 * I £ 3 O 
S" elogia muebo la conducta del 
c a p i t á n médico Fedevieo Aii,e;ig.i qué-
no 5ibaiidoiió en n i n g ú n caso e! cui bi-
•dp de los bei-idos y enfermos, 
l- 'or los Herederos de (fuña Satur- Las fuerzas (!•• ta Melndla <{• la s-x-
1111151 Irub' ta , viiuJa de-Pardo, copro- ta c o m p a ñ í a con contigenles ib- Peni 
j»ie(arios dpi edificio n ú m e r o 2 de fca Ic'er pudo -refugiarse con dos_ kaidi-s 
CÁM de Casi i l la , y ante el nolar io y oliros ji-.fes. b a c l é n d o s e elogios ' # 3 B 
xioji lidiuij-do C ; I S I I S O . me bu .-ido con- su beró¡C5i d e í e n s a . 
ERICA HOLTMANN 
O D O N T Ó L O G O 
R e a n u d a s u c o n s u l t a 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
C A P I T U L O D E G R A C I A S 
M A i m i D ; L l - l i n ihi esdb- de g^nta 
l-:ii,i4i5ieia e.l aii.iUHiiuvnl l^'.^íiJ aü-ope-
lló a Pedro Prieto Sauz, mabindoie. 
l i iu .atuiiUaS' obra- reaíiiza la «MJ 
ben.-ifüciai V'. n:ir-i • ' ' ^ i - " l 'J!' 
seguiránv^uI*' na •- ''ro* im'̂ V-ofl w 
,rá a lestiiínonbir con -sirpnSíW, 
con su aplauso la íitbiiiradtH » 
sdímip'ciiV'ai-- qu 1 . - i . n - paí tó « I 
zuda v exod'ei re <-•« iii'Ti'iaatíi, 
d.e'-.le' baee mr ibn'-; ene- m m 
con ell i lus t re Mma.no 'lia. phú»* 
•mv que és'te r-aliza cU 
del teaitro «spañd l . 
vt.ilf'jiider.» )a,rte y •(N ivsirí^# 
S e c c i ó n m a r í i m ú 
í e r ido pQjder, p5 i ra bi a d m i n i s t r a c i ó n 
y ne^oe ia r ión de v'éñtá ($91 inisnio. 
Sanía.nde.r, l í de eelnbre de I b ^ i . 
Aeis ibns Pa-nlo e Iruluiu.—Uíicin-as 
i'av-eo do Pereda, 17. 
-
(.orno ía aguada estala-i. n.'ei.Kbi y 
la l laban s.-.'ibidos que iban srdeiulo 
en difi reides .vasiones -l j " f e de 11-
ni Ider quiso poners,' ;',> babla con los 
sniadores, quienes con tes i l i rón que sí 
ô A^Aowwvvvvvvvvvvvvvv̂ vvvvvvvvvvâ Aívvvvv̂  |a ' . s tac ión del Metro en la, 
a lTPl 7^ 1^.1 ~ iT1 J L ^ * ^ . . l f'neala d^l Sol, se a r r o j ó al paso de 
un 
EL «NORDERtA^ 
De Hotterdam enlró el 
vagón Teodora. Benito, de ' t r e in t a trasat,buifu;o «No-rderhiJid», s i ^ g l 
v carga $ P 
F A P u e b l o C á n t a b r o 
o n T P o n i n r í c n fi '£> I n e v dhoo años , siendo n-tirsnbi con gra- padi-aicib ••••.n pasaje 
C # £ J ^ O f i J U l U A U t l V I U ¿ v í s |mí l s heridas. bána y Wracni / , . 
M o n t e r o s , En • • • , 
ila es tac ión del Norte 
lia sido re- .Can 
EL « SPARDA» 
carga ^ ' i " ^ 1 
T E A T R O P E R E D A 
HOY. M A l i T £ S Ú D E O C T U B R E Ü E 1924 
fl \^ SBÍS u cuarto de la tarde. P.";ile llBfliiO 
E S T ^ ^ N O d • " mi rab le f i rsa en .res actos y en prosa, o r i g i n a l del fa-
moso ;nitor LU'CíI Piiv.-\ 
1' i'"11 
\ a.iir-s 
D O S P A L A B R A S 
Dos palliabpas nada mas.' 
D¡ óen siiiber eierios aeñbtléS que 
«lil coi respimsiil iniinie.iG l '). , sienqirG 
priw-nia raluM-si.i- peí ' ua prasperiibid 
y buen noaiiibre dtc este puebio, in-
iberpretaindo así ios dieagos dieJ pe r ió -
dico cine repu eseiiil5i. 
De iiualio que cnaiido bmza 1111 le-
ilcviiiii!na, p.'i- ej ivnpío. .Clfi.iído ('Ueufca 
pas5ije y n-- .• . 
cogido .de Ja tocbunibre de un v a g ó n avej-. n este puerto pn»c«k?iwJ 
de un tren t r a n v í a ei cadiiver (lol jo - baña y X'craei nz c 
ven Anlonio M5U-liado, el cinal viajaba luidieo ícSf^PtlSSÍ^; 
sin billete y reei'oió un Ireniendo gol-
pe sil pasar r l con Voy por u,n puente" 
E L Z E P P E L I N A L E M A N 
M A D R I D ; i : ! . -No t i c i a s de ( la l ic ia 
dicen q.qe las estsiciones de telefonía, 
sin nilos pa.rticuJai-es y la oliciíd i n i -
iilair lian podido oh- (pie el zcppeiin 
%mxi.é¿tí qué 1 é'ñ'tj'effaii1 U ]6s'; í J^ tados 
ina^i ífico 
dvl mon Vnidos í b ' g a r á bov e¡nlre once y-doce 
EL «BASU 
Av- r enfilo en .iliu ^ 
nuevo vapor snkpniido iJor 
Vapeee-- Cc-.'ero-, de 'U« 
iv.lites niin.-'r -s em'l.'i-'S ^ , 
Tnevilbi y p'i enami" (dnrin. J 
ya eonti^ra ya diluios e t i é ^ 
sa-b,- a.̂ -i.Hsto. 
'A- w m V'á.por, lle.uiiailo 1 
cu 
cnie los ilobi.s ban bajílidó 
i " r - i - el h n.; :• do EspiúóHa a su jlesiLho, ;llevaH'(j'y\^|á''S-éÍQCidad'-í^i*t>»», l ia sido 
ios Mi-nt: i , - n i ; da por' luda I - - - d- IIHi kilómeí.uis a bi l iora. 
nnféadó . 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
c L i - l i ! 11 s i t i á i s l i n o s i e A o r 
li.-;y desde I t i tyo un 
- ipe.r.-imis peb;-;!itas 
pifi to'tlíí jnsteza. 
el b ebó i-' • my. • V5i-
' p.. ' ia.!i:-i ' a.lie, id- ie:i 
vl<:' ca.fé, na i - ' i - in -i Ma 
cil to'egríMini ati-
(lin1 \ m m 0:1 
iiabienlo rec i l i i ^ !os Sintos SacramBiilos 13 EBiidiGión Apostólica 
S u h e r m a n o : h e r m a n a s p c l Í L i c a s : s o b r i n o s y d e m á s pa- ; 
r i e n t e s : 
S U P L I C A N a s u s a m i g o s l e e n c o m i e n d e n a D i o s 
N u e s t r o S e ñ o r e n s u s o r a c i o n e s . 
Suidander. ¡.¡ ce oclubre de hj> / 
; 3 W ü s /a.s misas c{i.Hpi>nible: que se ce íe ' j rm el día 13 en la SMnta it¡lesia 
\ ( t i l i 'dinl . lotlut las ¡¡arroquias e Ujlesias de lus pudre . J. su,las. '¡udres \ 
[Agustinos, paclfes l'asionislas y (fonvertfos de Adur /.'cú-.-.s- y <!- M c n 1 Re- j 
paradora. :.eráii uplicatlas por el e l e r n tfeSíf r/a.-;o de.sa alniíi. 
A'j^ios señores prela'J:>s licúen coneedidus indulgencias en la forma ecos-' 
¡npihrnda. 
•.•ra-.ádad de lo que 
211a 110 es hiuftcUin.ta, 
iiiiiui i i(y'"ie di? la 
fíe los señores Dra.lie, ,'fi'f-'tábáine'z y 
Aclm, persoinis I -IIVÍI solvencia moiril 
>' ei-i.-nniniesi. le- noine !1H1I\' poy ¡ne i -
i ru i de toda iispicaeia. 
Y jia.ia termimi.r. d i ré que «Lil eo-
nv.sponsa.i nrim.Mo Í3>i eiil e.l ejerciiicio 
(ie .-11 ¡M -ii/in 1-si i 111a l a n í o ih1 .k-co-
, r o pii oifiesiiomij cóiiíC jined.;i e-tlnnn lo 
éil ahi j ado en ¿U Inifele y el iii' ' 'd!ei 
iinaiiieiando sn bi-.lm.rí. 
L L E G A N C A Z A D O R E S V A S C O S 
Por Im.bei- ii'.-ihido noticia^ de que 
por .-••lus mi-nle- iniiiode-i 11(1 enor-
jue ja.ba.1í,- l ian x'enidd ÍL .lispino'-a va 
L O S M i N e R O S 
yiVI Ida >. 1.1, m h ''1 - ' 'sado los 
roin.ision.-idVis mrn.-r.fs (pi'e esfnviie-ron 
f n Mad rid re:i li/e.-elo ne^ii,iones. 
O T R A D E S G R A C I A 
Vicnueiii imf\ breíri ¡ati-fír^iiun-ad.css. 
MADIÍID. 1.'!.—lin la cali-- d.-v'iFnon-
cn es<ta Cohi.aiKbi.ncia, pW" 
r ía Ssiiutiiustci). 
G R A N C l N E M ñ 
A y.:- p e e lil l a 
ÍVlle a - I-non- proveccjioig imii\a.l;i 
para d- -a.ei e^btar catrraL IbildoniiM o (.Hiño fué a-l.ropclla- (¡\:*i- «.•;.,.- (,:¡íVl 
q n p r . ' : ! : e , n dar do por un t.rainvia, M - H I I b o n l o mncr lo . ' obra ' drwnátb-ii , ' i ' ' ' ' ^ f f ^ 
C A M B I O D E N O M B R E , ^ , p, | | : l 
M'ADKID. I : ! . S-n ceiv-mo.nia.| do \>)A\0, iui.iáu"' 
iiiingnn.a pfjáíSé 96 ba llevado a. cabo 
el-ca.inbb; ib I nondnv.de p , pbi/.a de] 
Gisrie por el ó • Lnlién l)5irío. 
U N H O M E N A J E 
M A D I D I ) , 1:1 fin la Acaileiiii;i n--
Medieina se n- iebró {j acto organiza-
il bciíffl 
D R . ] . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DK 4 A 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48 
do en nieincuia Id'fd doelor SB-hzál'&a» 
l-dsein-. ¡nxen tur del. laringds'ctfpio. 
lVVVVVVVVVV\AA/VVVVVVVVV̂ VV\A/V\̂ AAfV\'VVVV\̂ 'V̂  
y (iiutíii Lomas 
MUirector del Xanaíario ¿e PEdPOsa 
Fuspende su consulta temporalmente. 
VVVIVVVVVVWVVVWX'VVVVVVVVVV'VVVVVAW 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
ii.S I O.VIAGO. HKi.VlH», I!V-
T i i s T i x o s . i { i i ( r o Y W O 
RAYOS X . — M C D I C I N A C H N C R A L 
« OonsUlia de 11 a 1 y de 3 a 5. -- TaltíoaO 6-03. 
PBSO, í (ESQUINA A tBAI.TAP) ' 
gane i a. 
i.\b. ••,',->•<'. ). 
inveiiiitado pi.-r fi 
dientro del cuail 
|( seenas d', r-sta Itcdii 
in.aiio,"--.! 5iifÍ5i, nii.-:'i'irn.-.i-
Dej e a,iHdar,-e. /pai;j> 
- •n<acn.ii del nía- ¡'^-'^ "^;„..-! 
fué COIlstil;lliídí5l ' :!l ll1' ,. .ii 
nbiza, v b.-- 'di. 'i. i - - - fjjas 
¡os m 
b: 
-dt̂ '̂  Montee arlo y 
nia< d i n e - i i i s i i ' I 1 " ' 
Voni Stron.bein, üíM-
t a ñ i b.i. o-l-.i-a. ba. • §i 
tí&í. '-ima. y n -";'; '' 'd'1' 
y iri-iy" |>n.ntii, la, l i l i l í 
üi.U'.'invi,-. p51.s5r.r51. en 'n 
jcrii.adta.-, tan magi^^1-' ^ 
VVWVV̂AAAWVVVVVVVWVVVVVVA* , 
.r l t í lf ^ ' 
La Dlreodén de estt 
ta a los colaboradorM i , , 
qtM no devuelva l o 9 o r W f t # P 
ié íéantan, a i 
é i t t i r i i " * 
Mode 
Rj/o 
X I . _ . P A G I N A * . C L r V L m - O U n n i f l D m i 1 4 D E O C T U B K E D E t l 9 2 4 
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D E S A Ñ T O Ñ A C A S T R O U R D I A L E S D E I 3 0 L I N D R E S D E T O R R E L A V E Q A E S C O B E O O D E C A M A R G O 
D E S P O R T 
'• i,lVf(,1;iiwiiini»i- q u o 1111 i i m r i n o , y-, 
, a i arK- ionacH- a Uus « M S J I S U . - l a 
U?1"0 v ñ o r a n a a i d m a s a t i l o ñ c s , e s -
' f í L . í e i i l o ¡ais o imimmia , . . iu ü i ^ e n c i a s 
lá l"u„ .MI e.Mta .1,, u n C l u b 
I""'1 • 
^"""•'n.^urv .i»'1 P'. 'rlao e l u i H U i l , . , y 
mi aiiMaiUi-.,) p o r NII K K ^ I , c o n 
;1' nlainus i K i p ' s . r . ) ü c c i a i c l n a p o -
H ¡ n r a f i i a i i t . » 'I1'-'-1''1' l a p i . i u s a , p u e -
1"n,(.¡.;lr en p r o .le la i • • a l l Z a c i o i i 
'" . • | ' „ . - q n « wan . ^ v ^ i - h i i ^ qn."! .-s-
•^.vaiMi' a r a l ; . , v a n p o r i iMiy l . u c n 
• ' • iM^advS y C u r p n r a r i . M K ' S 
• i a la , i i l r a ; n n r s l n i A v i i n -
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MI ;'H >.'r'H.ii 
unc^a do 
, n-Bi iinaYpy 
he el! 1 ' ' w í 
('•' ''íMlas íí 
a! (tí 
y Raiftó? .V 
I 
v -i 11'. ^Ifwf 
;| Í!i:!T') l « 
I Hl p I 
iauiiríi 'i • v ' 
poi' la 
ni-riiaDlár 
a Ta • n w 
„ ¡a ^lori'^i' 
cu p-tin'iBip 
I V - | 
nlré r.! k m 
imán, siipg 
caj-íía 
L « SPAflOA 
,, j.<>iit'Val al 
,-, .cc.dctitc dfj 
uiMlUj y .nuda.l s 
¡i a.ihf'"' 
I , , . . , . ! . — " !"..-.>p-i-..ia.!. > 
;„ ib . jai- ha wiM'ra.K L'..il 
l ' l ; ' l a S.x-H 'iiail l ) r j . i i r l i \M l ni.ai 
[f.'.^vu ja^a^a «••! <I ( .III , :II^;I , ['.i, un 
g ^ j 0 ' i a i.'ak'h'l.n la ;.r-arnza-
ta.) Ol lb , .•-••p'rriKi.iin qur les 
íávó/'eS if-sM'W p.-c-iuiui.vi-.s n. smU.-n 
' • J{j| niuMiHl", >;|. qur .--11 íll.lnlf 110 
nitódíi ser iríás smnipatica. 
AftimiO v " i " ui'-ii..ayar ra la cni-
| [ j r i i i M i 1 aii.il:a (pir surs ciiiiii'a.nziis 
íaii 'nna'. ' para qnr m» puada ¡a. 
,^of iiov no clain is má< I K . l i r i a s , y 
J .i.a. qiik' • ' ' i - i ' H A o l..i q u - hoy 
:¿{¿ en . ' i i i b r i / u u a<'laaa! r na.s \- r..-
'miiili.'ai'-iii.i~ ruanto - • haya I ' . T -
má0- D E F U T B O L 
Ésta t ardo Se oelcbrú un I M - C I H n l i o 
M'MSIOSC Í'M los rampov O- la^ l U ' l . T -
0 eniiro r l equipo ( . r i i i n i i Spo. i . i r 
ll'uiaciilki'á" y ni «r-nkai Sa.niofiH.sa». 
A l a l i n a , a.nuiiciada y so r i fados ios 
[¿lAtó; ÜKI pnmripio , i partido, rin-
piuiitUo 'con un i r r n de alaqiie -ra. i i-
,¿1 j&r aml)!'i.- parí, s rnipi.zando a., 
veri*; diesd'1 lar^o. la supririoridad 
de! tXfuipo fonasl •11» a lo- ur rasa, 
¿tói^'toao "OiS la lu iu- idad y iU-< isioll 
é é a taque. 
. m ó 'no iiln-!ta;iile, inrrsli 'o eqnvp.» 
>••,! .•[ .mi. .adiidrali . . ¡n.-nlr, y nulos 
inil); ¡arom hi . ' i i , y asi pa-o (.| pi iinrr 
, ,, 1, t.m Ir-^ra..- coJai- el balón en 
. 
mBicJ. sogiiiulo t.:r:ii,¡)0 (•.: (!•:• n aiyo 
tos de Ba.raĉ av.do .Ir que .-aben ap-.io-
v.diaii- los niiiiesl.ros, y Fraila consi-
¡rm1 ar/anlar un l a n í o pa;a io- ,!.,' 
SiUllofia. 
Se aiiiiaian ainiiios .-qnipo-, y los iU I 
Biííliilcaikki . iii,piry.a,!i a barre mi ju r -
lio m u y liinpiio y r v i l a n , ron ihu'i 
iáíftadilla m i jíoal. quo >.| rrfr.i^-o ron 
muy bpfen acierto, ca-ilig-a. dr penal-
'y, y el i l u d i ó cení ro del S a n t o ñ a lo 
lira aipunUuiwlo otilo bruto para r l 
l^liióil Santoñr-a. I - i minando el par-
liUli áx-i a nao. 
•VUvf) ú': referéie e l s eñor Ibiynkas, 
;':-ÍUV(i Idea, y sobre Iodo muy 
in^íc^iil; r,s i n m i - i T mj d r ja r dr 
(ilítrciiíiírse, futbolistas sa.iibaH's.es, y 
'""'•r m á s dreisiión rn los ataques y 
aWmcüdíl* (\\u- ésta< son las qu,. )•••-
siielMiídi y da,, ),,< ju^adcis. a<l.'iiiás 
POCO laás de (irdie'n, y qu.' rada 
¥9 OCtípe s u pursto, rom'r,. lo h a r í a n 
;il|iy bfcu los del i íaiarai 'do. y a- í se 
ĴSlitáii tanitos ((off-.-:'j(i.^„. 
V I S I T A D E I N S P E C C S Ü N F I E S T A S I M P A T I C A 
A c o m p a ñ a d o s dcll s eño r déKjgado Ta l íes cü epíro-to que a pncio del 
goilxflTiiiait.iv'í y ole k i CoJiiisinn da lf*3- kurmi.lde co.rr.e&pünsal qua esto escri-
t r u n :.;Víi JJiibl.ica del Ayuniai inento , be nuiiv.ee la lie*ni celebrada, en cs-
li-aií gmado .una vj.sita dé iie-ip; cción Ha vida,, en h m m d|ei la VirK-.n del 
ai iiinjvdiiato pueblo dei -.Oitañes doe Pii'Jar, Patrotra dieü bemérnértito i-ns-
séñpres" foápectorets dio pi'ijnera. onse- fatuto de ¿ía (iuad-d;ia c iv i l , 
ñlamffla de ;lia p rov ia r ia . * v L a , víspera,, eü cstampklo de cobe-
IIM. ¡.miiini/ptó» objiéito dv la m i - m a ba tas y leí repique; díe c a i á p a t i a s arnm-
siidm al Hevamitaír acta'pneparatorLa de ciaba a l viociuidario la. p iox imidad dé 
i t i próxinnia iniaiuguracióit do las es- Ja fiesta, que aunque por primera vez 
v d p á s griatíluadas. >•'• ce.'el.iaiia au é-.ia, teniendo en nren. 
Pliodie cil siinpál.iieo .punhlo de Ota- ta «u fin, el éxálo . -lalia d s r o n í a d o . 
íu s moslaarse orgulloso de poseer es- d ládr - lips -..nli.mien.n»-- religiosos v el 
en, las nías imponía n i . , q u e las de eoMi-b . -mo peo- . i v rdaden. .eri-ran-
lai-lro, y úfíhc Ca.st.io a su vez no ib-ciinienl.. y peosp.- i idad tíla so pa-
(Mi1i.--.eliTii,r por m á s tiempo vbme -a la liaa cbica, que i.MMen la mavor jiarle 
s ía^á eli'i ieisla •.iimjporta.rd.ishna cues- m . . cúüii e . : n • 
t ión de i .juicaci;.n ;* s.eoiliar. A las m k é r é ® ia m a ñ a n a la alanie-
/1>Q uiperrur éfl qire nuestro Ayunta- da de sá.n ODuéS' pi'e^mia.ha a.nima-
uuieido se (wuipc l í ia luivide d« este dís-imo aspecto, pu'\s basta bl Nal 11-
asuinto y con-i^a cua.nlo antes el que 'UallJeza pauee ía a.- . e . i i a la í ies ia 
s u s escuelas se vean •ekva.dia.s de cu- coar 'la .esjd.- ndid. z dH dia, y nuestra 
•íeftíoi-i'a. • banda de nnisica, ialerp^ .dando e.l-
L O S P E S C A D O R E S D E ES- ^uiias p m ú % hizo qú/é &\ i:.-aipo o n e 
T E P U E R T O Jalla.!-a para ia le-a d!9 la misa pa-
K1 (.Noblf Cabildo 1 ^ San Andrés» , -a-ra pai-a casi i cales i nmlvei l ¡do. 
pósi to die •pC'iscado.res de «site puerto, . ANJUÍ»- once y cmhrto ea.pez.i reii a 
l ia d i ñ a n d o a lo.s ca.b'lálos die los puer He '̂aif .1.;:,- .(;).; .-, i , ; , , . , / ..¡a.les. 
tos veciliéiS una c a r t á , en la que l/'S acc ediiend-o a i.'as" ¡.éci./a-í iiiviiacio.ie:': 
invi ta a uoa rnunión p.rra t ra tar (iei ruisados eáíe ün por el lifi^no eo-
ipTjpóinlewitie, piíftljlenui de la destruc- manda .n tó dei pnesto é é la Cuani ia 
ck'wi dfe los «ai i-suajieis», que tantos riv.> ib ( aiiaoie:!. 
lyerjatcios enrama, a )ps que se dedican Gruipuudíí 9wS¿ p/.r'fere.nle al lado d'-ol 
a l a peer-a <'/• la sa . ' d ina . al.l.ar - • hall l a ta Ja i ̂  ia ••. eilaaeii cied 
A ¡ ; ' « ;au í ! i ; i i ^ )S -esta, oportuna inkaa- l lea l Cuierjio de C.a.i aleneM.-. .•Ii.1,ij)U(.s 
t:\'a y ái':•; .aii'-inos que eon las in.edi- la c'. emoru nún r , , s .•< a el sáa!g4nti) 
fldis q^e pongan en p r á c t i c a para l a dre:lrijniesto .yaftóp Suánez, en olió ban-
(h».«.!i'uicc.':-M! dte líos (la.r^Uia.j.es)) consi- c^ |. í.-, cc<:¡tój'af'j("s ds iiu.':i!ro Ayunta-
ban el .nesiultado apetecido. aiH.Mdo .-efioi.'^ lo-a.n^'.a, Ft&VíiéanÚüZ 
U N A R E C O M P E N S A don A n - . ' l y l - V r n a a d V do,,' Santos^ 
D O P L AiitcfiMi) llíáñiv., consignatario me,--;:,;, d, ^ p t f el i ni; m . alcalde se-' 
<h .buques, m osle puerto, ha. sido ñor M' I I . r. pré> .••!,!a.alo la. fuerza de 
honrado por S u Majestad la Heina de M. ina tén , &3 hallai.'an los señores Ib-
Holanda, con la Crmz de Caballero do quei-es y I V i v z . coi) al cabo señor 
la Orden d'Ora.iigv-Na.ssieau. 
Calimos. :ii<;i.ei-ti'a 0 i ieilachin 
D o a J l r . , 
ka iglesia, so haJIaba e i i - a ü a m i d a 
.i ce:t.nbi.s por ducha, dislin.- !(..,lll,!> , , , „.,,. ^ g ^ é s solemnidad,- , 
en ieil al tar , n u t ada d|e p iofus ión de 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E R E I N O S A 
l i " . -' y i k iloivs. a p a r m i i sobro lá 
< nseña gloriosa de la Patria ia Í I U Í I -
'¿(j'i d,- la V i i i r n d# Pitar. 
A las catÉP y n . d.ia • a.li.o o.,, de la 
• D E F U T B O L sacris t ía; Ies exrait.ro Indivnki-'is que 
Prime,!- partido de cancp a,nato.—A f>o.m|pt):ne!ñ la fu;-.7.a.-de .vb- pu.^-.i,) de 
ia-; tres y inualia, en piiuilo, s egún es- ' 'a C u a r d m ciV::¡, iii¡aiid;:.dos por >u 
lata, anunciado, y a las" ó rdenes del ' ' -b- ' y o o r Ca rhe- ! l . , o i a ie de gi an 
s e ñ e : S imón , saile.n al campo los cqu.i Sahi. bis cu ale* dlieríMl • • - ." ia da.-an-
p.:< 15ai reda ^ O r t v ICinosa F. C , 1" ! ; l ' ,llls;b fué ceietiada par 
que i?,0. alirnean en La forma s iguí o uto: inw<?.u-r. querido pain.eo don And.-.'.s 
loca., locaia!-, i i'ie en . ella, I e.-.mo-
i i imn niie--.ti-1 e; i \ . ir,o seño-:- Ivché-
\ a r r i . 
K.l rnom.o.eiU.i. de ia e ievación, segú.n 
RiSiiiiiesaií'.. f:'as;e que •.•scu.ehaine- .leí orador, fué 
t , áj.é. S á i 7 . . Monanie. A g a p ü o , ( ¡ . T vcrdatk 'ram-ote sublimo; l a fuerza, 
m á n . Venanvio. Ce^áieo,, Quiqui - , >id'-inaiido sus ai-me.--, Has vibrantes 
Castro, Paulkno, P e ñ a . ' ' ! ' < & \ Marcha, Rea!, inlerpr, ta-
Dol partid.» nadia hemos do decir I"'1' 'a Ibi ' ida de nms"-a, y todo 
éá.m> que• se convi r t ió m un proteo ""• ' ' o rMo i h,ndQ su roduJa e mgi-
nisiilso per p o t ó de naos v de otros, "ando su frente ante su Majestad Di -
bien es verdad, cp I Ueinó-a. jugaba V " ^ ; - l ' i biié el ^ extadio del) o.ador 
c-.n ó m r i?r.rvas v cil Ba.rii£".da, sé- s a g p . d ü , don lose \ r runa , tan a.p.r-
g ú n nos dicen, tampoco venía, com- <:ado en r-.-ia villa qu- .a al lennnn-.i 
qúe S'| alnnean en la lo ima siguion 
.. r!a'J.i;u(i.a : . 
..Maiinjz; Venero, Eseudlero; Toi re, 
Me.i-án,. Kbrtiéi rez, Peñla, 'iHeioiaínda, 
Pacousla.n, (.onziili z, Agüero . 
píelo. •la m i s a , c o n p a . ' a l a ' a ^ que p a r e c í a n 
m 
E L « B A S - , 
u * ro \ m 
io por I- - , ; ' 
• ilíi ¥ < ! % 
r.e.irüi. 5 ü,. 
cunda f" $ 
caie ' M k 
de la ^ 
e ' ^ f í 
<u ¡..-na!-'-'..t 
aim- ) 









i i'̂ '̂ Si I 
roruiMiiilea i j agente geiu-ml pa-
5 ^nrí'• de. l i- .paña. . t . la, Casa 
g A.) lAnge'lo Parodi | i , llmeo. de 
que el vapor idiianea Hian-
WéW1 felizmente a C.énova el íl 
I ^ t j "te, omp( za ndo SM guidane n 
• ( 'f< & "'•'"Ma,: a / í ra i 'kvemo* a i s e ñ a r 
| fil avi-a ip,,. i . ¡ i -mil imos a los 
m m oargailires (nara. n g i t i r r -
! J0- wlvirli.'m! •,. - u n - pe* no'.iebis 
N^i^ii-i.-s cp;,. tenenvis il,¡cbo va-
r "'"vo d| 'e.nido i',1111 .-• i'.V.s rMI 
" ' ^ a l por I ú l t imo iein.porat 
4 2 ^ » . 12 ''e oelu.bj-e d . í m . 
^ S o l f s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
M DIATERMIA 
j^IHotratamiento de la blenorragia 
Z. sus complicaciones. ( 
Sulta de n a i y de 3 a 4 y media 
SAN JOSE, I I , HOTEL 
». > ^ ^ ' ^ ^ ' V W V V V V V W V \ A / V V \ A / W V V V V V V V W 
A c a r d o P d a y o G u ü a r t e 
^ciali.f MÉDIC0 
''«a en enfermedades de niñosj 
í> Consulta de once a una. <i, 
, A ^ 2 A N A S ' I O . - T E L É F O N O , 6-56, 
p i o j e r í a S u i z a 
0les de lod<*s clases y formas en oro, 
iüos í'/a'a• plaq"é y niciueL * 
ESCALANTE. NÚMERO 4 
Par unía falla, qr.^ .mulle vimos, en ^ cora;/..»,, .lu-ante m-da, bo-
que, salieron ruda mío Castro el de- ' a bizo atinadas observaciornes 
k-nsa, det Ha., r-da N eneio, c! señor m m : el n.-ijelicmlo de la. tiesta,. 
S imón ex.Hilb:. dei cam.po a, Ca.-t'r..; k. 'no.ieaa !a m - a. en ; i al rio de la 
baeiéndai ' . ' ca.si a:! lieiaiüzae- el par t i - r ^ JA-.i, l£l:, se.n.0 Carbon-ll luvo Ira-
do con Pocoustd^n, ppr na.Jas enira- m a,-radincin.,.ento paraa .odas los 
d,a«. M leMihado fuó un empate a qae baba-.n .om -do parte er, ta.n - m -
;V|,() pá t ica tiesta.. One ia eki! RíK)Xiatt0 a ñ o 
D e l :señor arlátro" dolemos qu., no li0 d^ne-ezca <vi nada a, la de é-de 
.(.ra.vo mal. si -e tiene en cuenta que os. e.l de.^jo del eiomsla 
¡Oiivie- í? la? dio- y medí a., mi 'a saia añ 
i 'c l - .y , armas dnl cmi.'i.'. f. se irennóero'i a tO-
na.-ta- ' l i a r eii.fé. eme bindr .i 'n resul tó d-e gíráíri 
¿g 'traila, por da .m-vra de les okfawós , 
los isofKW".?s siguientes: dan José l ' n - u -
fia., díán 'A.nd.rés Toca, don. Angel 
Ayer se a b r i ó a l público, en e* mpg- ™W™> ^ - ' « ^ Carbón.?]], do,,, Ale-
don Edua.rdo Durante, don Ma.nuo 
taino San Miguel , 
lanrlba. don Mario 
Mluairdo P¡cfiiei-i:-¡si; en 
nina « e l a dinmiedieta. en dmule loma-
s mv* fnmnci rorh caflé.y aipuraro,n eusortiiados híi-v dis iii"Uii a.s. is. •noi ii.ta.s que compo- , 1 1 1 4 , ,* • IA • 
n'vos Tuisi- bímof-. se bailaban todos loa mdiv i -
C O ' . . hechos como E1¡ del dia ó 
no t lea- rigor-, piisfO eim.-i'enb 
tos j.ugaidlonts que ha.hile.n G¡ 
do y m á s l i i i n paieeen ellos 
iiitrO'S que M\ 
L A T O M B O L A B E N E F I C A 
\ v e r se a b r i ó ai! puiblico, en en mag- r » ,* " ^ 
J?3 „ , „ j »«„„,„ft . i nnn^% ja diro Suancz, don Luciano C.a.szada, 
nifico sallen que don .Manuel Gowzá- J ^ a r e k ) Dumote don Vn.mmi 
102, ikw.fío dlel lar .vdiiaivsnno « B a r X , l l o Xn Cave 
Munidiab., ka, cedido gOTOsaanente doi. G: irio S¿:11 
a i a a > r m m ú n orga inzai ora. a tal oh- Gmz{ú¡07; dbn ^ 
joto, y que se encontraba ^ d . raido- ' . ^ 
meinilé actóimadlo por las btdlisn'mas 
ñ.oiílti e- e 
nejli l a Coniiiíiiún: Tima Hoy , L i 
IH 
^ ¿ U g e r n á n d e z Fontccha 
B l j ^ a d o • Consulta de diez a dos 
^ ^ 4 8 . P R I M E R O D E R E C H A 
¡.en ra i.ujiir.M.u.. x... « ""J™> d-uos dle líos dos Cne.ipos. de Carabi-
a M a r á . Ho-anto de OIM-SO , P i a l ^ civ¡í ^ i e h a r i < t ó . l á g 
de .la. Pona y (a-nae. Isla ateg.-es netas .le un g r a m ó f o n o , que 
•.Siiemto esto solo ^ ^ h i z o . ^ 4 "> 9 ib.Ma.s d.eliein;sas a 
' " ' " i T 1 " ' ^ I ; v - a r í n 1 s % invi tados 
ra el toad replrto, y a i . M..an bo- Mj ^ C a] senor Car. 
pa,>.deta^ une ^ ^ ^ ^ ^ ¡.one.ll. por su In ic ia t iva , y que cada 
contri.buy. ndi; a ..lio no peno lo- inu- J ^ estameia 
dios y vaihosos .regali z i.pre Sfe e.;an c m m Ú r * 
dando v SÉ daian . Ojtóílá SCtí un éXT- U1 , ' " 11 " 
to, .ya (na- I bn a que S;. desirna no BAU l I ^ U 
puede ser iinás huma.nila. ¡o, Ein la iglesia, par roquia l de San 
Muniio hay que agradecev a- don Juam B a u f M a se celbbró el acto, en 
Marcelino iVfi^oéa el hecho de haber la. nnrñana dfelí domingo, de impone»-
cedido g-ratis U S maignífico nnrnubrio las aeMa< b a ú l i s m a l e s . con los ncm-
y encaireairse dio toca.rllo miientiras du- Inés, dfe Maeia. Luisa, del Pi lar , a una 
ra el sorteo. * • juecio-a. niña., h i j a do nueslros que-
iMiiíicbais gracias al amigo N i ñ o por ridos r M I V U ines don José Carboml l . 
su genero si dad. comanidiante del puiesio de la Cnardia 
E L C O R R E S P O N S A L riv»! cita • V b ! . y ¿efiía Ü.i.bñna 
Reinosa, V2 de oelnbre de 192^ 
(VVAAA/vvvvvvvx̂ /vwv̂ A/vvvvvvv̂  
O D E G A S D E L 
C A M P O C I C E R O 
EL MEJOR VINO DE SANTANDER 
a» Servicio a domicilio fe 
DEPÓSITO: MÉNDEZ NÚNEZ, NÚM. 10 
A C T O S I M P A T I C O 
En la noche ideü s á b a d o ú l t imo tuvo 
lugar en, el. recién rnaagurado. Café 
(.ervecMría dift don Ezoqniel C.-il>rillo, 
un 'acto, de fraternalli cordial idad, de-
dicado a las podonias francesa y belga, 
residentes en el inmediato pueblo do 
l ian . , da. 
El n ú m e r o die 'distinguidas famil ias 
que a dicho acto concurr ieron no fué 
grande, sin rmbargo. hay que tener 
muy en tárenla (pie muebas de é s t a s 
s e huillín en la aelnalidad en sus rés-
ped ¡ v o s paísvs . 
bsi . p u ñ a d o ib' franeo-bc-igas, que 
viviendo iiejos diá ..-ne.lo-patrio, no han 
i l ' j ado ,|e ser sus mo r:rd::-¡ ê  do cona-
z.i.n.*.- r.aier-oi, la r d e r b b i no.'be en 
m ú tu.a, y s in con -a alianza, demostrando 
que a 'lí do.ni. |,. aliiente el nombrer do 
su patria querida, ' tneuentra un eco 
e s p í m t á n e o cua.ntio a sus hijos se re-
liare. 
Cna nu t r ida y d is i ingni i la eoncu-
rreneia de esta loea.'idad &9 asoció 
L d u b i é n a t a n - s i m p á t i c o acto, forman-
d » • • eafé un a -per io ideal. 
Los afemmlos arl is las señores-. .So-
io y Mivtiavil la coopera r o í , elico.zmon-
ü- a rt alzar dicho aelo, e jwutando el 
•Minino k'.'g-o., ((La, Marsellesa»» y la 
'e\l:- - ella neal»'.; 
iviihoi'alnu'oa. a todos y muy espe^ 
e-alnifiite a n ias l ro qiieri ib, amigo 
don Efciquiol. por su leüz idea. 
R E S T A B L E C t M I E N T O 
Se e.niouentra totalmente r is lableci-
dó- di! Ha o n f e r n H ' d a d que varios d í a s 
l e ¡e invo en cama, nuesir-o querido 
amigo don Lraneisco Cayón . 
No.s alegramos. 
V I A J E S 
l í a salido para SeviJIa con •:'! fin 
de asistir al 'Congreso Nacional do 
Medicina, que S'Q ¡nangura i rá eb d í a 
l á d d eorriente, nuesiro api-e,-iahlo 
amigo el afamado doctor don Federi-
e o ( b a l l o s . 
Feliz viaje le deseamos. 
• • • 
Después de pa.sar la lem|)oi-ada es-
ti\ai|. vnti-e nosotros, salieron para la 
c o t e jos "xee len t í s imos siuiores- con-
des de Torreanaz y famil ia . 
Le< deseamos feliz viaje v g ra t aos -
la n(d,a. 
• • .« 
r a m b i é n sa l ió pau-a Mayorgu en 
' ' opa róa de s u siin |)at.¡ea bija. M á r í a 
Ci is t ina . dun .Modeslir Rodr íguez , que-
rido amigo nnesiro. 
Feliz staiiicia en dicho punto les 
desdamos. 
D E s l Í A Y A 
U N A F I E S T A 
L¡i el barr io di.-; P i s a - ñ a :-e celebró 
el día. I I la festividad de su P a t r ó n 
San Roque. F l acto 1 eligioso revis t ió 
ila mayor solemniidad. pronunciando, 
nnlesiliro coadÜ-utor idon Felipe Cutié^ 
i r r e z , con su habituiaJ eboenencia, 
una fe rvorosá p lá t i ca . 
Ternibiada La inkia se reunieron las 
anteoidad', s y y einos, a c o m p a ñ a d o s 
del cliado sacordote y de] culto .maes-
tro j iaci i .a.i.l don A r t u r o Giagnes en 
'• i esrne/a, dond,' eí - e ñ o r alcalde don 
Jiuan V.nnero' S a ñ u d o , joven, do io.-. 
m t í Q ¡inuiiiscutitlle (y ae'l ivisimo celo, 
hizo luso de la, pa.iabra para bae, • -
' r s eumpi 1 mi, r la.s ventajas ipi.e |)ro-
po.rc.iona, a les paietios ,1a -diraición 
e insl rnec ián ife los n iños , -y en su 
1 m i s , cueneia piupe.iirna's la constnre 
ción de un nuieivo iloeal pa.i a escuela 
va a.ue e.I quie rxiste .pii la a,cl ua licíad 
- • "iie 11 entra •en pugna con Jos precep 
to- higk.nb-osi ipalagr^icos; Recibien-
do como piem.io, d e s p u é s de les co-
piosos a.pla.usos, el compromiso de to-
dos los veoinos de P i s u e ñ a , para edi-
ficar 'tina nueva escuela y casa habi-
laei.di pa.ra.. e.I señor profesor en un 
heinio^o pi-a.do q¡m ospontáirea y des-
iide.!, sadamente ofrocié» el , vecino den 
Ciiiaco P. lavo, .da.mdo Ta m á s . leva-
da pnmieba. d.e gen.u 'osidad y altruis-
mo, dignos die lodo e n c i m i ó . 
A con t inuac ión , el s eño r C h a g ü e s 
proraiinció un hri.llanle di.-envso S M I U O 
mestionos pedagrigica.s, r,ec¡b.i':.a.ilo en 
1.nsi.a¡stas api ara-os de todos los Con-
currentes. 
•Por ila tarde, con ai' u r ía y ]ierfoc-
io oirdleiii. so ceilebri'i la p,rocesió,a y 
táS batíiíe muy animado. q| qu,- asis-
tiíéiron las" agraciadas jóvenes de la 
üocaliila.l. 
'Angutamos nme. m u y pronto el pro 
Recito' a (pealkar s e r á un hecho dado 
et enlo-dasm. > un" en los sembbm'rs 
dr lodos refleja.ba, y en especial 
del s eño r ajcable del ba.ri.io don Ca-
ve* ano Ciiespo. 
Reciban todo, nue-tro ca r iñoso sa-
ludo y 1111 .-dea m á s cor-dial enhora-
buemau • • . 
S. P . D C A O - U E R O 
. Soba v a , 12 dy o-trd .re de l ! ^ b 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
Con gran esplendor se ha, ce ieb íauo 
en esb- pm-blo e l 12 del aetuail, la 
li(;¿'ia, ab- -Ja, Hjaza, cxAIaboraiKlo con 
J as pseuieilas, las aiutomidadles, oc ies i a --
.. j .V LI. V l..,tííí. 
A las euaitro' de Oa. tarde se verifico 
una, gran rsiu.iiikui en el .ca.mpo c n t i -
guo a las escuelas, con asiste.tela- de 
.oc :,:. ios leiscollaines dio ambos sexos, 
.sus maestros, .autoridades y num i - , . -
so jml.iieo _ de, esta biealidad y d.; los 
pie olrs i i inir 'diatok 
I-... >-¡¡i.. eilcaibío. don Fdna.ido M i -
landa, cpio ocupaba la prosidencia, 
•a ró -aper tu ra al acta, .Jey:s:idf... r.l , UeaJ 
deerdo, por el que se - declara, nacio-
nal la fiesta (t- la l,lxiKa. 
,Segii:ciain. uto,, varia.s n i ñ a s hacen 
record ate i ó-n de. los. principailes. epi>o-
. . oe. \ Mi.;e <t: Celó n, y .a'igu no.s . n i -
ños-, lepreseintanao a.'¡os distintos per-
sonajes que intoivlniieron en Ú d.;--
'•<-..1 ••. ».. ' ,1 Ain'.cica, ba.l.varen de 
Ja a e t u a c i ú n cié cada uno de, ellos en 
.tan ,gloi,io.-.o aeoideiamienti.,. di.-din-
gu i éndose La n i ñ a A m e l i a . H e ñ í a . A i -
biecft) Cadi'-lo, Fiianeisco Maza, Angel 
P é r e z y Jimlio. Ráircena. 
- A c o n t i n u a c i ó n , las n i ñ a s AqujJina 
H e r r e r í a y F-p-e.! a.nza.. Ruiy. sosluvio-
•ron un gracioso diá logo , ia v n -o, l i -
l i r ado (iLu espera, die, indianos, que 
,g,.'-t " mnn-ho. así como tambuMi la 
poesía « F s p a ñ a y Améik 'a ) . . re,•dada 
por el pequeño \ l u e bo. 
S n c ' d i ó . a oslo un himno a, la fiesta 
de la Raza y el . nioc.imiante ll-am-na-
jo qi'e la.s R e p ú b l i c a - Irlspauioameri-
ra.na,-. r pr -f,.dedos |ioj- Ib- jov.'Ués. 
b'Hiilaioeni:. ataviadas, jioelailor;,^ de 
SUS .r -p. elivas bañil; ra<. t r ü a i l a r o ñ 
a ia Madre -España , la ena.l, iepre-ei;-
tada por otra * joven ve-tida de ma-
1 roña , me 11 ó con d-dieada < fra-es --a 
ribnp.laceiic.ia, y su satisface-ián d é ver-
las tan p rósp ras..y k.'.ices. 
Acto r-^iedo hablci 011 Jas siguion-
teS| per-c na.s: bi s e ñ e r a maes.'vá,' do-
ña. JüPjla Atni.-n »,' qai,:., deélauni)." muy 
i-xpresivan. a'.- una inspirada poes'á 
elusiva; el s<MÍor m,a.-síio, don, Fran-
cisco Ruiz ( ¡abo , qup haJ)^- ,bd - ig -
aiflcadr;. de La fiesta .de la Raza: fcl <i.f. 
ño r cura, don l^i.ar.¡iiíij.H' Rn,:/„ que 
ib-e'to .M-l»-' ..Ca-lilb, v la Amórica 
latina.,, y por d - L g a i b n d-.J s,'.ñn.'-
•'''•a'd-. sn hi jo , . le-ás Miranda, quien 
' • a t ó de .(ka Mentaba e.n Amér ica» , 
i-'KMid-» íodo< --uclnr lo. er, 1 g;a.n 
ulenciibi por niim aoso pul .'i,ai. que 
lléfi ae'aae" y i .¡ici.l \ p v la 1 eganiza. 
'"' ;,: ÑMl b ' l ie o y , .ul lo íestivnl. 
Ultlmanr-arfe ve,rio;, peq-m.-ños repre-
siMilaron eon gran, a - i - r io el jiiau'ele 
1 omáco xlol meiiy pi-eun,,,,. d i spe r sán -
dose; pon- fin, Ta gents a ..los acordbs 
de! "(banto a. Ia¿ B ^ | » r i o » . 
Fscobedo de 
br, de 1924'! 
- C O R R E S P O N S A L 
Camaego, L { . ,]<. ,,(.f¡,. 
"k ' k ' k 
D E B A R R E D A 
V A R I A S , N O T I C I A S 
Para cm,pezalr« sus ..•siudiios.'eii-. al' 
Co'egru C,-ía.utaibiro, sal ió ed jov.m José 
Saiz; d e s e á m o o V Imen a p r o v e c b á -
in.iento. 
—H.a.cie d í a s d(ló a luz. com toda fe-
licida.d. doña, M a t t i L Scmria. Fnho-
rabueiia. 
—I-la -ido dieislinadi. a A fu I ra, ' j j 
«•abo del regimiento de N'aleneia don 
Anlo.nio Caiñafi, al que desean,, ^ in . i -
cba s-iiertf ieai aqu lias l¡nJi(,sp.ba.la-
nas t or ra;-.., 
—Se ene uní Ira enferma dle alguna 
gravedad la señor i ta O t i l i a Alva.ev. 
L a deseamoe un premio- ivsfa.ble.ci-
mjen ta 
H . V . G. 
Reenda, 13 dio octubre, do ¡ 9 ^ ^ 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
PC/fATE. /O. /mero 
/Je, divz a i.nu y de lies a siclc.-Con- . 
*> lia económica martes 11 j u ( , v ^ 
Í V W V \ v \ vv \ \ v \ vv\v^vvvvv\Aa^vvvvvvvvvUvvCív^ • 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de lá Gota de Leche 
Médico especialista, en enfermedades de 
la infancia, 
' Consultorio de niños de pecho, ^ 
Burgos, 7 (de I I a 1).—Teléfono 4 . 9 2 , 
Pérez . 
•Actuaron die pad.rinos don Aon i l ino 
Z i l ' i i l a g a ;y m iC-iposa doña Mar ía 
1 1 i 11, sia- por CORDERO ARRONTE 
thio^hno n 1' al ., p i í n o e o don A n -
o:." -- Ti ce, 
J'bi¡'|;o i'iv-db las. colummrs dp E L 
P U F R I d . CANTABRO, a los p a p á s .le. 
la nena nii mirs-coir4'ÍK^I enboi a.lei a ,. 
E L C O R R E S P O N S A L 
A . T O M E O R T I Z 
* M É D I C O ^ 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón.. 
Rayos X y Electricidad médica. 
& Horas de onc« a una. 
Atarazanas, 1 2 , 1.0—Teléfono 10-56 
M E D I C O 
E s | i e c i a l i s t a en e>ifermefad3s de n i ñ o s 
C A L L E D E L A P A Z , 2, T E R C E R O 
Susipende. por a m o s d í a s sn consuJ-
t a . A i i u n c i a r á su regreso. 
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
P A R T O S Y E N F E R M E -
D A D E S D E L A ' M U J E R . 
BECEDO, 1. primero. — TELEF. 7-65 
Consulta d|e 
doce á dos 
A Ñ O - X I . — P A G I N A 4 
E L P U E B L O C A N T A B R O 14 DE O C T U B R r Dr 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
É n S a n S e b a s t i á n r e s u l t a n t r e s j u g a d o r e s g r u . 
v e n i e n t e l e s i o n a d o s y e n P a m p l o n a s a l e e l á r h h 
t r o c u s t o d i a d o p o r l a g u a r d i a c i v i l 
E l R a c i n g v e n c e d i f í c i l m e n t e a l E c l i p s e — R e s u l t a d o s d e l a p r o v i n c i a . 
poírte hay que pructicaiple con iiiétodo ye iiios mmnckni no <.'.\c(ilsiii 4 . ^ 
y soUi-c todo esteiidiO m dlsposioi-ún Ci-vemos sinoerr.-uncuU' que' : 
¿su.ficíiieiiie para iiudicar al " 3 
UN TOQUE DE ATENCION 
. Citvifiado y I raiiiq.u.ilo a r i id . ' éJ Ra-
tdiiig' a estío ciiniip«oiiüitú dlc Cantabria. 
<'-i .^r tui.pvijlor ari todo a sus rivailes 
y ñSimqUG ' i i u . i i n M i h ' i ' \ iMc una vea-
tajjja ífuo ojos oiiegosi sólo podráai nc-
ífinr,. no está- til Gliaili canipr.Vii como 
})a,ra laid'oiranocifírsc cía sus viejoá Jau-. 
.Hay en sus advuT-'anos •aJ.ifO que 
pim 11- lnqui.t\1.ii.rlf. qtte piDcU«iFa darJe 
un p eq u eñ o di&gtliélo, - i una ¡"acción 
fiuMlc no se •exporijinciniü ;n ei C lub" 
itt'rain:-. 
Ivs ' d ainpi; propio, v'l -. nlusiasino 
dio lewtos nuevos (.lu.i)s do lía sorie A, 
sii ili-soo dlot oJnu'lacic-n, sm aaisiia de 
m i u r yibaiiiir a los cajiiipicones die '-i^il-
ü i h m C . . 
¡Y es t an fuicrU; y podoroi-it la -avia 
iBiileva que cámsiigo tíafiii, qai, al m á s 
novato.en eiáltafi luchas de cain.peona-
rto. no se le l iaibrá pausado desaip i ' - i -
rapL, (itíísipues die vastos dos dos rnatchs 
qinc en los caanlpos tLe spe^-t sie í i a n ' v c -
rtificado. 
lai áanlwhs el CÜflJÍJ racinguisita-. ha 
pcrdlidó l a vteintaga e.nv eil n iaavádor , 
qtlie sieomprc s^sitóivo, y muy si¡ng'u- I 
láiiimlmte cni elil jugioido el d^onningo, 
diviule per Un vnidadcro niiilágro d.e 
Dios t\\ peíÍ%ra que hoy s c ñ a l a n i o s no 
% pailienti/i't nispléiiduianuc/nte. 
ÍJa confiáin/a cení qnie se ha entrado 
•cji el caniipcoínaio, líos aiiihss do supe-
riioo'idad quo a los o í d o s die los ju.ga-
dojbés Sic ha.n llicvado, pueden perju-
d l iv i r ai! Olmb. 
Hay que comlnnoeirse qiue. no hay 
ünieanigo poqiueño. 
¡Eil doin.iiiíí'o, i-I liaciiii;- ha rcoiihido 
un agruldo toqnv de atieneÍKVn. 
Pnevéiiigasd', q'n.c aúiih ttiieme tíenipo 
die ev.itar é l verse bajtddo p,Qtr éstos 
Clubs dio recionfe, ascjewiSO. 
Niada dé COiiUlamas y a. j u g a r co-
mo Dios miainka. 
AVANCE Y R E T R O C E S O 
F'l Raciiiiy-tMiili tsl. 'i, ¡1 nn.islro jn i -
0 Í . 0 , aiiiás bajo do juego quie otros a ñ o s 
por oslas ipi^nia.s fechas, ,.y 011 caaíiH-' 
bii) Píl lEoliipsio l i a niejoraido" isu forma. 
101 nuartoh dirtl domingo as í nos i n v i -
ta a nefifxionar. 
Hay, puios, un áiosconso y un aván -
<!<>; avamoe que fcaiiuiMiéiu es ]ia,lpal)le 
foi xá Murietllfis-. 
El Gliud) caiiipeun flojee en él ala-
qUiF?; oí I-lcCiiip-if» ha pî ojg-.resatdo en s.:i« 
íJíi lantcros, p u n t ó miáfi détoill que tuvo 
Ja teniiporadia partida. 
m a üfliívw-jnoia. p ó r t i c o diefl 'Bolipée 
•No effitra (m, mego la. línea, . le ían- ., u.- .«.•.-•i, cpji esq u.-an conocí- Ciub <r!,;p-isia. :eiii.iiml én t i l í ac ing . 
tern iMrii l i ac ing , no hay la con5pene- imiento que tiene dnil ju.-.go, nprov.?- l i e ah í la» caractor í&ticas dio este 
t r a e i ó n d e . a n t a ñ o y qjaiiéetpa^é ol Cluh citó •un claro para marcar eJ teer match de camiwonaio. 
canupoon die Caí 1 iaib ni-a - A-^ti .'irla/?, con ta i lito, paira su equipo. CUIDADO C O N LOS L E S I O -
mas cohes tón y con aquéil enlusiasino ' F u é •un goa,l die opor lnnidad. de co- N A D O S 
«llê  anomipsric, icón a,quéil a m i j o . y - v i r l l i - nococku-deil terreno que plva.ha. til chu- Hace diíóis habiá . iaunos en una pe-
>la<l que lio llev') de liOnn.fo eñ t r iunfo taiclor. tLm'ico miraiitos de j u e g o - y el ñ a dieportlva die Ja/-Jesión que pade-
e.0 el a ñ o pasndo. • . • Extremo iiKquiarda dieü iKciiip-i • l í a c - oeirj J.;giinos jngadorc^ s a idand .wios . 
i hasta en-elT juego peílfgroeo-.'a q u é un pase a d e l á n t a d o mas.'bien' un cen- ' ••. a 1 de ¡o d 1 ¡Ini kríos 
eran t an aficloipadíxs, : les encoatra- tro, que Polidu'ra, sin bloqu ar •! ha- y m a n t e n í a m o s el c r i t e r io contrario a 
inog caimwaidos.;. ; nr.n, remata, fue ríe mente y Ib-va al 'ello. Lo.^ ü i u b s . no dieben, a nuestro 
t>alvo dens-o tres «faiuts». dn los mi-. 1 narco ,racingiii.-ia,. Otaxi tanto de eje- humi ldás imo ja.icin. hajQar jugar a las 
í in^auo eran oír eillos c lás icos , su con- ^'(-¡('ni pri inorosa. de giran sabor. equipiers que . e s i t ó n lesionados, aun-
dneta no pndio ser m á s copriacta, sien- U n mimúto d-ieispuíéte ell Kolipise, ere- íjúe elle-, coiii leda su buena, voluntad 
0 0 en. etifo di'gnos coniipañeiros de sus ci'do, se va a fon.lo. Ch.do inicia él se obstdinen m bácer lo . i l ay razohes 
B'diMt^rsnr.iios, qiite. tani.hién hbbféinlente aitakjjuéi l ' .didnra, r coge .d bailón y poderesas nara acons.ejarlo.'; 
se ediinn.'>ríaroiM,. •- • • • solo, se encamina <i.l gdiail. IJOS deferí- Én m a m r liaoM, el oquiid-er lesio-
'SajS'Q"ai(":Mii'juisla,s ltf> CnPiifeimWTi l < M Í - n ' 
coHiArariedaid 
hegem-o 
«fades y su téonaca superior. sea traspasad 
• Esto es cierto, pero obsérvese que blUI|,no- . gmemtie fcaritói a 1 ^ ntirse. 
(ios tiieíupos han r ambiado y donde ^ on'1'Pate se h a - logrado a tres so imiies a»'.V'.-lra.Mdo . a Üo 
menos' se espoire puedie sal tar l a l i e - ^ariío,s- ruiientos y êu partidos mfe 
ore.- Dura, poco, l a n í o - como e,i liempo que los de caunjpconato, por m u y ven-
TANTOS BIEN S A B O R E A D O S ;|",' ' , ,r ••u Imc.-.r un pase ha- ventajosa nne gx aación'<J'e &u 
( - L a no ta cairactieirístiea diel match Ja <-ia ^ d ^ " * * a Bar ix ísa ; éste, como eqij.i.pt). 
jtiiiQron los tarntos. '"'a, ardi l la , se ini- .rna hacia el goal A d e m á s . ,•] monor tropiezo les-hace 
jRareo ía que nos e n c o n t r á b a m o s a.n-'011 umy P'0,00 terreno- y 111 anea el cuar- v<ft>ye.r a adqu i r i r la lesvm y entonces 
• te lexceJlentes .chutadoires.-• ' to 'tanto para ieJ Racing. es un h, iruhi • m. aos an e! campo, que 
'Todos los goals f4j«ron maravil losa- pHiaijdo se llevan i r e l n i a y siete rui- j i f r iud ica inccnscircnl.-diente a su Club. 
Jiibate. ejecutados. < /nutos de juego Oscar logia el quinto Y lia.v 'otra ¡naajó.n u\ú< puder.tsa, el 
M pnimeiro-fué obra de Pagaza., en'~i*vnio para ell Ra<dng en shpot fuerte. - \ ion-i..^ on nial mever. 
una rasa fortísiima. aTOjzada y empa- Gome* ve eí Jector todos .los tantos A l .hombre nnfcrnio, al Inoiido, en 
Jada inesperadaime.nite'. ' so;'1 mag-nilico.s hófinos chilladores, ."•iiaiaiuer ipaírll® disnidé preste sus sel* 
1S0 (Jleyaba,.iv ISÓIJOÍ .catoroe minutos acabíulu la iLeyeuda de los vb-io^. so te emiio dv la oportuna 1:-
«Ite'juego cuando es Id suieicdna. ehUitadores c á n t a b r o s ? ce ocia na a un • - • reponga. 
ÍA Jos treiiluta y ocho.vino ell p r imer Caibiija, mucha caihna, para s e ñ a - ' Los Clubs d. p.n-i.ivo« d-eibcn ser m á s 
tihlpíiie. Jarlo; 
eLatus qnio l,e i ntc;re,íL'n sobre 1 "';ir.. •s iiiiití 
pan-a léiíeeíiuar ell o - fuuzo í í s k o que 
nequiicre. 
LOS JUGADORES que Sí- va va.n a ven i lira r. 
S i desanieiniuzamc-s .la Jabor m.d-.iv!- Adlemás, mo olyidiein las ( 
diñan dio los jugadores* es indudable conviene ail binen crédito d- ^ 'n 
que h a b í a que pomer por encima de ción deportiva al que se haga COIM 
todos cilios ¡ail medio oedlitrp del Eclip- que la, noifioia es ofic.: i-a, pa,., ,.1 
se, all bueno die Cholo, que fué el ailma qne H> _ eitriibuyam a iMi^-^tn. ¡ y , ^ 
dial equipos que llevó «I juego con deportivo juicios que sólo sem ü 3 
giran acionto y sostuvo el e s p í r i t u y por (los autores de las gacotilij^ ! 
cues t ión . l a diseipliaia con m a e s t r í a 
Algo dipl éxito, que no en este par- Esle ruego, .que haremus a HUOSlifli 
D E L E N C U E N T R O RACING-EC1 IPSE.—Muro die ja. rpiie la. pelota 
sailiga a . fa l ta .—El mismo desvia.! o o a com-er mi «chnl» de o.-car.--
i j .y v,v..¿ diS'putándose el bab.-.i.—i-.a i ovilio un aspecto do 
^Hiag tr.il>uinas. (Fi>ios Samot.) 
Y eai el jüjfego se ohSérva esta mis- se llevaba dos m í n u l o s de juegr., e 'cxi i ib ic ián , belleza en los tanl . . - , en-
i (M'eawioja. oi' ier  J 'Ecl s  hizo una saflida tusia.saii,o, mincho leótusiashío boff el 




•Cíuritativos a ú n . Los jugadores lesio-
•Jlrí OfiUitro d ñ Cobo, ni -extrento iz- E L M A T C H nados no debou iu-ran ha-ta one estén 
ífijiicrdia del Eclipse, l levó el b a l ó n ' Ca fase primcipal) del mateh estuvo c'-niol. tan- nt-e 1 staMerados de -ais b -
amte. B!^.n/?o,; su comioa.fiero de ata- cn «-guindo ti.om.rio, apqirte, c laro «•"•ww. El lo redun-da P.I fin en beaei -
*7me. 'Riecogm és te Í Ja 'pe lo ta con el p ié ^ t ú , diol buen sabor que tuvieron los ¿¿-0 suvo y die los Clubs, aunouc se 
izquierdo., y sin' dar t-'iemno a nue se tantos. " . páerdlan en pr inc ip io , part idos de 
rofara.: en n i - n i e á o l a - l l e v ó ' d i r e c t a - (Aquella l u c h a inteiv-anfe. m a n d o oampeoinarfo. 
¡miente a l a red. ' • • • . «1 Eclipse se fué hacia ni empato; E¿ .bn i inao . cón ü'ái aekiaftióm de 
F'-p-otror tainfo. iniaiffnííieainente eie- aquel despertar del Racing para obto- Fide l Ortiz, tuvimos uh ejemplo claro, 
r litadlo, ñ o r su ranidez y colocación, neir la'-- victoyilia, y l a lehitsjgla diEir.pto- De salida, c u a n d o / s ó l o llevaban I05 
I* loisi cui.'M'Tenta,minutos se t i r a u n •''••'día p( r el Eclipse, en bulo tiempo, jimeden - un minuto dit? i negó, so m -
f có.nfi'ia pl Fclipse."" Osear i rn- f u é ' t o ' i p á s ' s o . b r j s a l i e n ; t o deil encuen- siintió d" s i tesnión. Rué una "iruivo-
r-"??©. ía;. v'f¿M--<>w rwa'.n f n r r ^ ' v v-o. "tro. cac ión ei pounerlie, que ¡pctf'j udlxó rjl 
J-^aeton. U n peniallty • d'e caitegoría.', Pa.rtód.o' die ¡ciamiipieonato inobV-, de Clmb y a él mbmio. Y e~to dipbe evi-
D - ' . ^ d i ó el segundo goal ail Racing. dominio indist into, que tauto d o m i n ó tarso. 
E n e l segundo tiempo, cuando sólo el' ^ t w i n g corno el Eclipse, juego sin Que sailga la gente sana, que el de-
' >-"ŷ  ""-J 1 - i TI ' : -rj".vM iv m 
t id,o, siimo en ila ínayqr í ia do .Jos matebs Ghubs d.eporitivos, espt 'iajaos sea « 
dicl campeomaitC" p a s a d o , tuvo &l Club, do oíi cuenta., promietiioiwin. p0r ,^. 
se éetoe a este muchaclio, que a su i r a 1 mirto, ¡•rruplia.r la iinforniactól 
j u e g o u n e nna i n o p i e d a d admirable cuaudo lia importancia, de los [istof 
pana eapitauear u n icoirujumito. diepoftivos asi lo jequieraii y |a81 
La, autonidaid sobre sus c o m p á ñ e - cesiiidadies dril p o i r i ó d i c o la pcrinitañ 
LA CARRERA CICLISTA 
1 u' la M o n t a ñ a . 
i . -, .-a i m i n i u t o itinéi^ico. Es un buen 
c a p i t á n , quizá el miejor que hoy existe Amanece ol d í a del doiningo seña 
, 1 l  . a . lado para ; - t a prueba despejado- s i 
A sn lado h a b í a que poner, siguien- se (jeja sentir un viento, pero p , 
do eil orden de mériU>s, a Rufino Cía- ¡mpe.Mrá paira, n.-tda . I que los com, 
citiuaga, él medlio oentiro dieiJ Raoing; doros hagam nina buena, iiuuv.i ,11 i 
UXL á^ i l y elegunrte jugador, que con recen.ndo. 
sus piodi.ui'-so< gu.'pcs de cabeza man- Pa.rtici.poii la. mayoría, do los 
ttoniQ'a r a y a £y sus rivales. nionlañi: .ses, a oxot-ipcJián de J i i 
Hoi-lin-a, el ganador del nia.1eh, el que, all pareccir, no quiere dar con:sl 
quie suple' sai f alibi, do corpuliencia con pi-eseineia m á s imiportanicia a laca, 
su habiilidad. irrena. , pero e s o Í U O iniipidió ipafa 
Traba, que Posto bien; no, tanto co- | |i. va.se esta a una níedia d,- t 
mo Navedia, que tuvo una buena ac Ui y inu Mlóiinfdros a la hora, que 
t u a c i ú n . " saiudo la ca imetmí buena y cantaM 
M á s bajos los restantes, y con un pendientes fuertes, lieno "sus rq» 
buen debut M u r o , e l guardameta del ( i ,„s fuerties, que s.e d jan sentir. 
3£clipse. La mdreha de Ja cajbeza, allcni¡aii 
Y como final de estas notas, yaya vamonte, fué mandada por 
ú n eaiJuroso aplauso para, el públ ico ; Umdora.s y He íTán . 
estuvo bien, y con iéil el arbi t ro , den noi paso por Muid o das está yigi 
M a n ú e l Rea.l. • . por los socios dial Miiiiriedas V. C. ya 
,pie iodo: los a.rbiilrajos que ie lio- medrda. ([mo ^ • ¡i.va.nza. y al past) pél 
mos visto liaciM- h« sido éd mejor. ábs dieinás puiGlblos dondir existen eqili 
PEPE MONTAÑA gas do fútbol. 
K,l caso digno de monoionai di es« 
EN MURIEDAS la - Tneas • la v;.||eii1ia di; Hcrrán 
FJl pan'tido jugado einti-e el T'nión que es del Villiaiescusa F. C, que a 
Cluh defl Asilillero y eí Muricdas F. C. mantuvo en cabeza dr: pe.loUíii lama» 
no fué lio que se esponaba. Tuvo mo- y « r í a d/fil recorrido, por dar líi san 
mentos de in le rés . pero, em conjunto, rfacción a. sus paósanos, al paHKpoi 
no a lcanzó ie! qne h a b í a m o s presu- Vil lanuova, de verle pasar el prin» 
mido. ro ; és tos to esperan provistos de eom 
Quedaron empatados a cetro. (les. qne disparan a su paso; es ira 
EN ¡VI IR AMAR jubi lo -na 111 dio el que sionleii loilos H 
La. l ' n ión Monlañeí-a y l a (aiilturail .deportista¡s dol pueblo, 
de Guarnizo luoliaron en part ido de. o t ro dio los momentos • más bMili 
caioi naio. s- rie A. di? ila prueba es ol deinatrrage qw'*! 
Fll par t ido fué dmiro. Kl á r b i t r o , so- ció José Trueba, aiito= d • II.^IT 1 
ñei- (.niMi'a.na,. impbii'ó .om'.rgicamente íMurrorizo. si-.̂ an-do non gran ventaja 
I ; , . fas, v iéndolo .b l igado a. ex- al r ^ í o do los '-orirdi-i-es que COÍM 
DUil-ar di 1 canipo a dos jugador .s de form-'I-an i^i 'ot- 'n. mones l i i - n i a , ^ 
l a CulíuraíT. . . íte sigue a la. rueda. " 
\ ...,„•: , tos <'.' la. Ln.ién Momia- .Lanidinnas da mo.e-lie- (Jo cainj 
ñesa, por dos a cero. ció; Coin.zálnr y JTerrá.n monrJiaa a 
S1ERT1E 11.— EN TORRELA VEGA media,; i . Si-erra, basta 1 ib- rezo® 
En el •MaPtecón se celebró ol apun- Pvón y (intiénneiz, retirados; eii ^ 
eiadlo partide- die caimpeanato de la cha no quedaban otros que Tim*»-! 
sAri.o B, eimtre el Cílub Deportivo loca1 Galifcaa. 
y , líii.-ioo- Cliu.h de Re inóse . Trueba, muchacho vailieiite. w* 
ñQ ipartido resuiTto í=oso, ganando t r ó ttoiner igram couoeiioioafo p f ^ 
Jos r iinosancs por uno a c-ro. clase de pruebas, paos so r o ^ y 
EN CASTRO-URDIALES qnr [nulo y demastr'i mas '0 * | 
OEn partido-d/o caiupoonato lucha- enc ía en su entrade •< '« ' . U 
ron efl •Olim.p'a Sport, de Laredo, y de. habor estado vigilad a ln 11 
e.1 Castro F. B . C. ; dado que sentir a García. ™ ; i 
Cianairón flos c á s t r e n o s por sais * a aísficaciión. pues a .niiw^ro 
uno. uno dio Jos mhjores ci'r'Sita; 
EN REINOSA « que p̂ oseion mejor 
Bn partido die campeonab» lucharon fa^. * « e u r r " 
el i!-v rada SoíaH y ; L - e a F. C. CLASIFICACION Gfc'"-
Él pneuentro fué diuro—^ á r b i t r c 1 ,Anlcín(¡0 Oarc ía , de prinioi* 
expulsó a dos jugadores, reinosano y pona CastUJo Ciclo Sport. ^ 
ba.modimse, respcctivaimionte, Castro y g Tuneba. do tercera, »• J 
Peeoustan—y tarraiato con un empate f1jnilj1¿,c,t1:Ca. a. media rueda, 
a cero. - . .1 Franeiisco González. ^ - ' ^ S 
EN M I R A M A R .libra, on 1 hora, 55 minutos S f ® . 
lá i los campos de ¡Miramar conten- ^ 
piái 
do 
d ie i .m. en partido de cain|ieona;o, >•<- - | J ^ ú s Hlerrán, de setf 
.rio B. los iduipos (bd M o n t a ñ a Sport v i l l a e w n s a F. C , dos largo?; 
y P e ñ a Cabi l lo F. r . . 5 Antonio Lar,-idr.ra«. l,V(-i , 
DI part ido fué duro, sucio diremos ^ |a Un ión Montañesa , en 1 " . ^ j , , 
mejo,r, on gran parte por los del P e ñ a yj Ra inñn Cas tañedo, «• • •, •- ' | 
O i s t i l l o , • tí rmiinando con tíl t r iunfo dio P.1 C. S., a, un la.rgo. 1 
del M o n t a ñ a , por cuatro a cero. 7 Fernando Sierra, de ' • " ' J 
EN EL CAMPO DEL MONTAÑA g Vioemte d i n i a 
OLIMPIA lía, Giminárt ica, en 2 liaras. 
En esto, campo comtieaidioron Jos 9 R a m ó n Vil lanu «va. <»« 
eouLpos die l a serie B . M o n t a ñ a Olim- ^ Allvorioia Sport. 011 2 
p ia y Real Club Deportivo do Ciub.yo. \(\ i prdix) González, do^n; • 
Pieirdtó é-ie ñ o r cinco a cero. la Ibu-ón >touta.iVsa. en - ^ 0* 
A LOS CLUBS DEPORTIVOS 
.A esta Redaficiión lle<ran consram--
m ' l i t o , y oil lector Jia nodiiJo coiaprn-
l-e.-ro. anuncios de lois partidos de 
fútbol ooe'bain dio ccikibrarfeic «n torta 
l a orovincia-
F L PUEBLO CANTABRO s w u i r a 
»ecibiiemdio estas aaedi l las míe envión 2 19 40. ,(L I,T-V:-'-
los Olul-vs, pero ha de- condiciona.- su 15. Indalecio Fernánd1^.- \^ 
l i iblu-idad, en primler tónniino a la die Ja G i m n á s t i c a , en - ' ' ^._J^ 
'cojicisión. . , . Ret i rados .—-losé C a s t a a e » . . ^ . . ' 
HÉ exceso die .onigiinall' no {pe.rn -I'.e mena; Ruifv.-o Pe.':", v •,osf> ¿ ' t e » ^ 
ma.nliei'«',r .una ná.gina d ia r i a (Jed'ea- isegundia; Ja sé Giutiitvnrca-
día a ilos dleponfes. y para nednci la y ^.".bmio A^írcoo i " ' . " i ^ i i l .e l r 
v no haceír dlisit.Vneiioiuins ÍPiníteio amos ' Primias.--^Arlto dio- ¡a ^ r ^ y w i 
Clubs y otros, para que todos tenuan m a d e don .los.é R u i / . <" |j)ís,̂ ow 
—ua1! 5 deotebos on esta secceju, .Sitas, y p r ima seoreta.. e".t". ' -^ 
prediiao que el n ú m e r o de lineas que lo, de diez, pesoitas. Las do. f 
' 11 José Viera, noóifitQ'j ,|1 
'nás t ica , on 2 l l 35. 
; 12 F r o m c T S i e o Maifnuec^i 
Liib'-ie, ip,n 2 i? 05- 1, 
13 Fernando Patozi 
ra , do la U . M . , eni 2 \ i f -
14 José lj<ipoz, neenw. 
ici^' 
pe O C T I 
f ^ l don 
iie.̂ c0-S! 
• |Ven' ío 
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pasó en calwza a un tubo 
••Tn!"""' ga,'¡Vii: |>riiii.i (!<' «Hoz |>c-P f d c Sa.i<".: . 
Jon T o m á s l lu iz , \>av La'u-
:> ¡iif.'dioii T o m á s l lu iz . para 
., [os CUÍIJICÍS iTiii,iidsimos 
M i e n t r a s f u m o u n c i g a r r o . DE MADRUGADA (liiclia diifligteiüjela, • I jiroz hizo un re* 
Pasada Ja una do la madrugada, de gifetiro en Ja casa en que habi ta l a 
ayer «e iwotpiuan-on varios gdlpes De- iniieistra E.scudero. 
L o s h o m b r e s q u e a b a n d o n a n a j ^ r w 
n o v i a . 
t- •''' "'"niziK'i'ái fué U I I l l l i rvn u l i i n -
h'ÚVyl Uíiión CUdisla M.mlam-ía 
Í S S U s.'i-ivia-' io R m n á n SÍI ^ I K - Z 
v. iicdo, 
. •vvv;;:,. nhbir.••.«•> a,pla.us.a. 
íiiíO LAPJZE 
intJ CLUB DEL A S T I L L E R O 
W ^ L u a ú c por la dciar i -m Re-
^ ' c a M t a ' b r i a , ha p n . v . l i d o a 
rni'i d i «115 !lii'c''ar- i,1" socios a 
f ? « v;.,-a..-.,l.u l ^ i . - ü v a . 
i 'jljNTA GENERAL EXTRAOR-
' " ^ r i ' lodos los iindividiuos 
• & i a d r n i á n Clnl . . do 
" : .., «uif ü.-.i.-tain a. la junta go-
"• UnV^pc^iiit.'ia que ••cl.d.vará 
l ¡.u^vc-, a las úwy. de kf 
Wcci ' ios locales del saJi'-n Coida-
fa rriini^'i •-<• nau i ra d.d castigo 
!; t 0 a ' ' ' ( ' I ) 0 r l;i 'r d^ra-
".„,',,'ninMN'i d" los Inciden(',-•? 
: - e s r t '1 r caiiuipo, con ocas 'ún 
J .;VJKI ('i il d'ía 5 d.ol conr-ioide.— 
• EN SAN SEBASTIAN 
ntí SEBASTIAN, ir. .—Ac*" mi pñ-
Sianonso y una gran • xi"-laci-Vn, 
V . nv«.ir- mn P"''-'1"''-' 1 
¿áltete te r ' -a l Saciedad y .•• U<-al 
éwS.iid'iV rii/> tan d-n-o qii:> Ama-
l' . u r •a!l'V co i 'a fre.-tura de 
.j,,:!, y Í¡1 porene, aJ clKK'ar con 
aniw. y •*•• >' PcVitu t'e'n.pn las 
nd-inl4s resultaron scria.mcmtc foca.-
' ., 5 (jo. (» t,r:-« iu'jadorcs. -
IH (lonwiio fué ind i - t in to , ga.na.ndo 
p,\-i' ¡'r San S r b a s t i á n , por ti-ca 
, - il lies. 
F,i irlMiv. Ac'irados, die Zaragoza, 
JJIHIISÓ (te! camipo a, iv-li;'veste, por 
|Lle míe «.n había vendido, 
f EN PAMPLONA 
ll'AMI'l.'iNA, I.'i.—Kl par t ido ¡uga-
\ 0 p e é Osaismia y ol 'lulosa 1'". ('.., 
mtíi acoiidiemitad.íslnio. 
ra árbM'ro casiig»». ron un pciKülty 
[los á'il Tolosa y la. pelota fué l i r a i l a 
i. aain1liá,i!iiJo¿c un es-'cánda.lo for-
llos «av<irr<xs sellaron a] campo y 
KtifToa con picdlra.s y paños a 
. juj;;i(loi-s dcil Tn.li. sa y al iirtii't i o, 
luvu que ÍTÍV c-icoillado' jior la 
id'ia icivil, ÍKSÍ conio algunos juga-
que -salieron . d^l ca.ni.po. Uono;; 
[iÓ capiiiáin d(d Tolosa, .iosó Igoa-
füé (Mcuido y puoslo en ¡ibci-tr.; 
horas tfiispiipR. 
Üpido c«1:,",llwrni: .Jos -suc. i-o» -ios 
oslaban ompata.dos a cero. 
p\tUW\a\VVVVVVVVVlAAÂ VVA'VVVVVV\'VVVVVV!'\ 
DO M u m 
:\guas sin rival, ú n i c a s pa ra pre-
«• Y curar las L A R I N G I T I S , 
PRONnuiTIS Y CATARROS DEL 
PULMON; os lo c o n í i m i a r á n 'os on 
S O T O 
D E N T I S T A 
|Atisento Üiiranij-e ]a,s I.IM-S «Ivil 
¡jreiso •iiíiviiaia'l de (:!•(• nrias Mc-
¡))mvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
S o c ó l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
nmulante. Kstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
I T & 0 611 Santander: D . A N T O N I O 
t u T ' A l m a c é n de U l t r a m a r i n o s . 
| l 1WM^^vvvvvvvvvw\wvv^^ 
l i n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
s' A. «LA ALBERICIA» ' 
feriales de tejería mecánica, pro-
ntos refractarios : Gres de to-
tes formas y dimensiones : Pie-
^zas para saneamiento (bazas, 
^ones, inodoros, etc. ^ 
LA M A R G A R I T A 
dcil A.iTajbal. 
« w u t e las iiirlidl.igrnciais y eJlo Irace que Seguiría s a c i é : es algo que se sobj 
los cone&ptos den iAm {íbr • abismos do p,...,,,. a i , (| , yi m taifutb, no pue-
cq-nívooo. dte suouuubir 'anito las exigencias de por mioirdeduna en Ja m u ñ e c a derec;ba 
<••• "• n.Jnr-nti-. m-s annuims a nos- fla socieda.d. ¡HOMBRE, A Q U I L I N O ! . . . 
Hin< mjsmios mucho ma> que al po- No obstante, l a codioia mos obliga E l oficial de la limpieza públ ica , 
ibre pTOjimo. • a ver lias, cosas no como son, sino Lorenzo Teca., se encontraba traba-
, lu : ^ queJnratiUami.-nlu de la ley como los d e m á s quiiriiiGin que sean. jando en la. ícallte de Te-tuán y >iw>. 
Diivina siurgc esa fue-íitfe aimgol.q.bilc d é Quatido ama mujer por convenlen- ea J^ ínoa por qu.é'fué increpado ¡en su 
íle veiiiitiicuiait.ro y veinittocho a ñ o s de un v-e-siiuio. 
• j ^"««vujaMM .y Piifisumtiadlos a, las madires de Ja$ 
S r ; ; e ¿ cáülJ ^ m r ^ n o I » . « c o n o c i ó 




J ell HSguera cojn míe hert-iida coín- vAAA-vvwv^AAAAwvvxvvvwvvvvvvtwwvvvAA^^ 
tusa en. Ja ceja dieretiha y e'íe«ñioiies D e l a c u e s t i ó n de q u i n t a s . 
T o m á s S á i n z C o b o 
e n l i b e r t a d . 
ca1! QlcQiSpipS social'.'es. Cuevas. KWo pro-u u w ^ t t i j ^ © u y ^ o . . C , A , T, JKX , . olna. causa rnalquieia , de- Jabor pe... \qu,i,... 
opa,-; i ^m.e IIM - . a . ! ; • . u n a es j a a mu aiovio, su act i tud es juzgada duio r ] cen^'Miiente e-eánda. 'o v la fianza, el individuo T o m á s S á i n z Co-
,• '• , M , ; : : 1 •,,0 l " m i " " n " S,m ^ ^ m m . , . * denuncia, consig pjlios aetos. lEjn cainij,i0j ouia,,^^ ^ d hombre fó^i 
\ míen! ras ,.1 pianola g i ta .-igni-m- qug -aJja.ndcna a sai novia fffeSr 
sus Jcycs tío teaElaJCión y ro iac ión , to eS c a l i f i c a d o ^ 
Jiosoitros alies emü.ieñanno.s en coiit-.n-
Í.'.-I en la \-¡iJa, a WÍ-V-. con a n u í a s 
innobJies. 
l):"-:a; e qíxr- I. • humíMK.- S|éíííS pa -
dieocnuos mina d i s o p i a aiic f r a i ^ í f i ? . 
¡üiJi rtói .Mros p i . ; : is ii foctos 
cu.1.1 i .i.' n'-cii «tlrrinii.ISI a la cqilié» pa-
r a ip.r-cipañaj* li 13 c-jriMis. 
c/V» ¡nía pír.'.toe») (del .fu;iido del co-
r a z ó n ) ilo diigo: 
oon la mayor -acivfh 
t u d y aispenoza,. 
¡¡Qiué lespiritu dle equidad!! 
• 1 te aio Lrii-ji! ' . 
¡No be ccin.veniia! 
¡ E r a poro para t i ! 
Son estos ios comeiiitarias que, ge 
1 n i a ln.pnte oynn 1 
déjain a su novio. 
[Eres un canalla,, mn infcirmail,...uin 
granuja! 
•S' 1 n MI ai egoiífiniu huma.n:). es cíl i ' . ' .quii-
]iU>rad<Hr m á s SK;iii.s:.bJ,o que hace vor- char los h&mbucs qiie'aibaindo.nau 
ter copidisas lágridiiúus a los bon lb íe s . novia. 
'(."csfi •n̂ i-'Ji! aaiiíjS I 1' ,1, 11 ANTONIO DE 
Ha Sido puesto ecb il ibcrtad, bajo 
ii«iguieníe eecándailio v .la nanza, eJ individuo T o m á s S á i n z Co-
insiguáienite eonha ei Aqui - bo, del pueblo de Vil lacarr icdo, quo 
se encontraba preso m i nuestra car-
CIELO' RASO AL cel por el asunto . i . - las quintas. 
_ íV\̂AAâ\AA/VVVVV\V\,VVVVVVVV\A.VVVVVVVVVVVVVVVV»' 
SU E LU 
Kn el gailDimeite dfcll pi^o ?icgundo de T J ~ ~ c ¿ j V í m i a r í n í l 
h, casa iLÚanero 9 de la Gáaie dte la J L J C U O t l C s o U L s l t Z L l L l L l 
CtMicwdia. se denr-ib.') ayer .sobre una 
caima un cielo raso, no ncasimianda N A T A L I C I O 
un faltad dteguerto, po r Ja razón sen- L a d is t inguida esposa del g o b e r n á -
is mucJianbas que c,iüa $e n0 eiiC(mitrarse nadie so'bre l a ' dor c iv i l d r Ja. provincia, don A n d r é s 
( :iina. Saliquet y Znin¡'l;i, ha daílo ayeir a. luz 
Da i.iiqii'iJi'Jia de Ja. l iabi laci . 111 ('>> Un hetmoSO niño , 
nuifció qife íía diiieola da] piiso fié n:e- 1 F-dicitamos al feliz mat r imonio . 
P-.'ai-tias qme suelan escu- go a ajiregüar íes d'a poi ñ-.-n - y a ce- ALMACENES RODENAS 
«u t x a r les eficoinbros, y o! giLui-dia d!e- En da secci 'n de confecciones, ei 
nu.ncilan.te a ñ a d i ó por su cuenta que d.ía 13 .eimipoza.ra la exhibición de los 
e ; S d icha propreitairLa- Je J iab ía dieJio «que nne'vqfí modeüos de abrigos y vestidos, 
qu- 'n , eaa él paira fonnin'ar dienimeias ^ V W V W V V W V V V A V ^ ^ ^ 
EN 
| L 0 £ C H E t t 
Agua natural ' i 
Sales na tura les . 
lo- * " Kll llinliHullKlalnli 
hKavpíf1"'1^'0^ 811 salud si sus-
P^sseS , Prodllctos naturales, 
P'zan PI ¿n-.a años de clínica garan-
I 111 el éxito de las Aguas de 
k * e H « -
Ü Í S C O P I T A DE 
^ ¿ é s d e las c o m 
• ¿ S ^ o n a buena 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
B I L B A O 
Eterlorjseiiel F . . 
• • A i • 
• » D i • • • 
• . B . . 
A . . 
Q y H . . 
Bxitrlor (partid») 
ATCortiiftblt 1980 7 . . 
K . . 
» D, , 
C . 
* ti.. 
• A . . 
1911 . . . . 
Tesoros enero . — .. 
» íabrero , 
» abril 
CédnlM B S H C O Hipoteca-
rio 4 por 100. 
.dem Id. 5 por 100.. 
iam Id. 6 por 100 . . . . 
daHco de España 
Saneo Hlspanoamorlcaiio 
iafico Español de crédito 
ia&co del Río de la Plata. 
Baaco Central 
rab&coa 
iiaeare ra (preferentes). 
• (ordÍHariaa). • 
Norte 
Adif a a t e . . . . . . . . . . . r . . . . . 
OBLlGACIONEb 





Norte 6por 100 
Blotlnto 6 oor 1 0 0 . . . . . . . . 
iscorlana de minas 
Tánger a Fez 
hidroeléctrica española 
(6 por 1O0) 
Cédalas argentinas 
Francos (París) 
Libras. . . 
üúllars r 
K a r c o K i . . . . 
¡ r a s 
Francos atascos 1... 
Francos belgas 
D I A 11 J I A 13 




70 6 0 
70 75 
70 75 
8 0 25 
0 0 0 0 
0 0 00 
0 0 00 
oa co 
96 00 
0 0 co 
95 75 
1 0 0 4 0 
101 80 101 KQ 






















]0 254 00 
lu4 75 
45 25 
00 334 L O 
00 328 C0 
0 0 0 C 
0 0 0 C 
293 
U 0 01 
0 0 0C 
1C2 9 
0 0 01 
0 0 0 0 ( 
0 0 0 0 
0 0 oc 
o 0 0 
38 7; 
0 0 OC 
7 445 
0 0 CO 
32 6'. 
OOu 01 
0 0 0 ( 
78 00 
97 00 














OJO 0 0 
36 00 
S A N T A N D H R 
In le r io r í por 200 a 70,70 por 100; 
p - l i as lO.QOO. 
Astnriiias pi muera, a 03,75 por ICO; 
pe-: tas 34.000. 
iAftügak, !a 01,80 per 100; pesetas 
l!).5v.... 
Alieanles H . , 5 v miiediio por 100, a 
04,25 por 100; pesetas 81.50(1. 
Jhliha.os 1000, a, 73,50 por 100; pese-
Viesgos 1923, a 96,50 por 100 pe-
sotas 13.500. > 
TINT» TINTA TINT« 
S f i M f í 
A z u l n e g r a , m u y fluida • 
G A R A N T I Z A D A COMO L A 
M E J O R E N SU CLASE • 
en todas las papelerías de 






s o m 
ACCIONES 
I-anco Hii'sipano-An.f i cano, 1Q6. 
BaiRicp ÉEpañoffi del Rió de la Pla-
ta, 
ÍPf/ r - - T i J 1'., ¡j NnriV 0 J^ ipaña , 
332. 
- Jilee-tau de Viesg:ó, -400. 
Aí'tcs HoriHi* de Vizcaya, I30i 
Unii n Resinera. I>pa,ñ< 'a. '̂65. 
T'iHi^n Fí-paia.i'.a. dr Éxplloeii'VqS'j 368. 
OBLIGAClONiES 
Fr r ; n.ca.(. iil dn! Noillu de Jü:ij>aña, 
p r imera ; 64,50. 
, Hid/ioc'jíe'i 'Jea libériea, 6 por 100, 96 
Altos I lo r i ins de Vizcaya 6 por 100, 
ios. 
t- 'VVW , *AAA/VVV\/VV̂ Â .\̂ .VVÂ Â V'VV \'VV\-V\'VVVVV 
F a l l ' x i t n i e n t o s en t ido 
M u e r e e l s e ñ o r M a -
s i p V a l l s . 
M A D R I D , 13.—Esta m a ñ a n a , ha fa-
hecido en esta corte a consecuencia do 
un c á n c e r en H es tómago ' el Husire 
doctor en Medicina don PíaneiSCO 
lüs ip Valls, rerlaclor médico dé «I,a 
Voz- y coilábaradlor do m u c h o s dia-
ri >8 y ^Vistas. 
'w\'\/w\'\'vvv\'w\ \,wwv\'\'\'VW'vwwvv\'\ WA'V-.'V'VI 
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez.» 
Edificios de nueva construcción y a 
todo confort.—Internas, mediopensionis-
tas y ex ternas .—Automóvi l para el ser-
vicio del Pensionado. 
wvv wvvvwwvwwvwvwvvvvvvvvvwv^ 
V i d a r e l i g i o s a . 
TRIDUO SOLEMNE A SAN 
GERARDO M A R I A MA-
YELA 
En los d í a s 14,' 15 y 16 Eft celebra-
r á en Ja caipilla de loe Pad'.ne.s Re.den-
•lo.ristas un si)Jeiim:e t r iduo en honor 
del gna.n taumaturgo de l siglo. X V I l í , 
San (¡cirairdo .María, Hierinano logo 
l'o deaiJoriista. 
Póir 'la m a ñ a n a , a las 0IC1H> y me-
• 1 a. tnisa, d ' cianuii.iVai co.11 acompa-
ñlíim.iento de airinicmium-
Pi rp la tai^de, a hus seis, estacióin, 
e aííii©,j &gnmi6íi., por .eD Padre Amu-
¡ r¡! :, triidiuo y roslarva. 
Se d a c á a. adeu^air Ja Re l iq i i iu del 
Ca irlo. 
••"« Â/VVVV\AA/VVA/VVVVVVVV\A/VVl'VVVVV1AA/VVVVVVV\Â  
S u c e s o s d e a y e r . 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Ccmo a las dos de la tairdo deil' dló-
ini.ngo, y a l a sailikla deil parque de 
Ha Jimpieza. púJd iea , fíLiitrió u n aóojt-
de.nte dl:il ifcriaibajo ril ea'rTero de dicho 
. {pairqiue iBcini>fa.cfe). '(ieinzá'Jeiz V.ill'a. 
Ést& c a y ó del pesicante de \ m carro 
de riego, su í r ien ide contusJoaies y e,x-
(Depsiaij rozaduras, en Ja región fren-
i s í , c r r r i J lo ázqu.ievdo y oreja deteo'.ia 
y di r i tensión ligaiiiientccia. en la mu-
r a izquierda. 
F v í curado en la Caira, dls Socorro, 
{.yroiM.do d^Hipués a m dlomitóioió-. 
—Traibajando e.n la Ccanparaa de 
MI í M-CÍ &3 prodiujo ay-f'r la luxa-
. , ¡ . 1 1 (ti'.l ccidio izquifrrdo el obreTo To-
má® Madio/.o Bemifitiei. de veJ,nJ,ioeho 
año.s de eidadi 
, 011 aqiiiéJ caiso». 
CASA DE SOCORRO 
Fu este benélieo estaJyk'i'.viíinlento 
fuer m arifvidas ayer las. s igni •mes 
p ersena's:' 
Rahinn" Tc'-^e. di', ívcñnitiPiáfe &ñp&,' 
de hiendas ei 'n-as en los dedíos puil-
gá'Ti o Vlii'iiqe de la mano derecha. 
—Policiano Mavl.inez,. dle diez y sJe-
te .añ: • , , de u ñ a herida, imeisa en la 
caira, pa lmar de la ma.iio dereielia. 
— .'l"",Mi-a Fiie-nJe. de trece años , de 
iMia beiridia inucira. en la m u ñ e r a de-
ici/Jia. 
—.Sa.n'tiago C a ñ a s Manteci'm. de dos 
^ í t r a , »l ' iinia, ^ifiiten-'ié n i'iga m en to-
sa em el homJiro detrefciho, y 
—Luiis, l ' c i íquera deil Río, de siete 
a ñ i v . de una he i lda contusa en l a 
negiVm oc'cipi'tajl. 
Eso e s t á b i e n 
E n M é j i c o n o s e p e r -
m i t i r á a l a s s e ñ o r a s 
e n t r a r c o n d e s c o t e s 
e n l o s t e m p l o s . 
i I ( ; ( ) ._l- 'n ol Coingreso Fmca r í s -
t.ieo que aqu í se ha e.i:rlirado, lia. que-
OUiidiO prohóli i l ; ' . la eiil.ra,da rn las igle-
sias dte Has s-Moras qu." vaya.n vesti-
das co.n descoco y jíiavein descoles y 
los l a . i / c - ii"snudos. 
J|J| a./. !;i-po d,c Aléj.ico, desd,," p r i -
mero de a ñ o , se lluvia!'a a dar la. C.o-
• nnnii'ni a Jas s r ñ o r a s que se acerquen 
a la sagrada. M ouii •A pelo corlado. 
C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a . 
C o n t i n ú a l a f u g a d e 
m u c h a c h o s , 
Kn la m a ñ a n a dféfl domingo s • pia-
SSnitó -eo i'a Cí an-aria de Vigi lancai 
la. ifldUÉre eh-.l (-hieo de catorce QíñóS; 
loi-;- s\ • $A .G-c.ni7-{'|,fez Qíéiz, danan-
ciaiiido que su liiijo lialn'o desa.|iareei-
do d('_ gu (i.Mnieiriio, iignoraiKlo las 
eausas , y sin que sepa su paradero 
en Ha "laetuallidad. ' 
Las sicñ.as ded ahiíCÓ fugado son: 
aillo, delllgiaidip, pálMdip, eaiieillo COÍlOiT 
easlaiño; vifefee cJiaqueJa de inalió.11 y 
ga. ttó boiína y aJlpargatas. 
•vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvwvvw 
# La.s nina*; d e sapa rec idas . 
U n a i n t e r e s a n t e d i l i -
g e n c i a q u e n o d a r e -
s u l t a d o . 
M A D R I D , 13.—Kl juez que .-ntiende 
en e l asajinito die, las n i ñ a s desa.pa.re-
odas, acompañadlo de una sección de 
hianiicro.s y 1 sceltí ido por Ja, Guardia 
c Vi!; se pna D i d ó bey m la ceilc tic 
Hillariíin F.slava, co.n objeto d.- veri-
.ica/r un lOgusuo onlne los escombros 
de Ja casa nnicendiiadai recioiirtenueifite 
y que era en l a q'ue h a b i t á b a n l a s ni -
ñ a s dosaparecideus. 
Tamibüéii sa hii-zo un Teeonoeimcnto 
en las a lcantar i l las p r ó x i m a s . 
.Micnt./as Icé bwidercs -noaftizaban 
l/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV \̂  \ 
T ODA la corresponden 
via política \ i literaria de-
/'c dirigirse al Director, 
qité rio (¡(iniclrc los origi-
nales que no haya soli-
citado § § § § § 
§ 
TODO CJtíÜfltO se refie-
ra tí ÜnwXdóS [I suscrip-
ciones debe diri¡¡irse al 
administrador— gerente.— 
APARTADO 62 § § 
-vvvvvvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVlA 
i D D l e i e M í E S I t a i 
EN L A SUCURSAL (Her-
nán Cortés, núm. 6) se bacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garantía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
EN LA CENTKAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premios a los imponentes. 
H o r a s de of ic ina : D n nuevo a un? j 
y por la t a rde , de t r e s a c i n c o . | 
B a n c o de S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Ahorros establecida en 1878^ 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptaB. 
FONDO D E RESERVA: 4.300.000 
FONDO D E PREVISION; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Ba-
rón, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
En Instalación: Espinosa de los Monteros 
Banco flilal: Banco di lomlarigai 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas 
P R I N C I P A L E S O P K R A O I O N K S 
Cuentas corrientes a la vista i 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 1(0 
de interés anual. 
Depósito a doee raes*"? 3 y U? i_ 
por 100 de interés anual. 
Cuentascomeuieb Qo moneda I 
extranjera, a la vista, interés va- M 
riable. 
CAJA D E AHORROS: Dispani-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cUpones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de Impues tos , p a r a l o s 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o m b r e 
de un so lo t i t u l a r . 
AÑO X I . — P A G I N A 8. t í P I E I L I C A N T A I B R 14 D E OCTUBRg 
WWWWWVW^^ WWWWWvwwvvvwvvx i.vvvvu ^ ' ^ M ' g OC' 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANPER. 
iiEJ ]iLO>viiaiiiieiit(.' dlclj Asilo éh el dia (i( 
a¡} eir finé di si^iiiiicmiíc.-
(.i)iiiiiid<i« tnslüibuida.s, G54, 
l'.stamciias oaoiisíaaais peir feraihséuin 
[tes, U ! . 
Recogidos por pódfir en la v í a pú 
' h l i r u , 1. 
10ii\-iii.d()i:-: coin bioéte por íeírroca.-
vurvü a sus i'c.«,|)rcl ¡vos IMIIIIDS. 2. 
•ARllaidcis :t(.\í|-:il(Mili:'« Mu ¡k¡\ Éstáibie-
'diuiciuto, 130. 
LAS COSAS EN SU LUGAR.— El v( 
cilio de Sani Roináji Siimón Torre Ca-
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Caló 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción del café Express. 
Mariscos variados,-Servicio elegante y 
^moderno para bodas, banquetes, etc. 
Piaito deil d ía : Cjrepunc-fas trufud-.u 
a Bal Godar. \ 
'Millo, no* iiKW'Mfiesta. s á dísseo de crae 
lamamos coinstíur q î-e en la supi osión 
lie obireroá, tojnpcreTi^, ocüijjafaps eg 
as piba-aB d ti &&pisca$t&río da CÁn&gd, 
•o ihn, hMi,;;.lo 'ipji^uua, Í I ' I I T N I M . C : ^n. 
iiii él mii uadiiín, áicflibí quv cú alcaddé 
dispuso lia igiupresión por baibéíFSe agí 
tatí'o 3ia coinisiiginatói'óñ destinada, a es 
e objeto. 
DS UNA R I F A . - i ' i i La r i í a que 
di? 
ae 
•eligiosas Oblatas del convento" i  b 
¡.alie dlei] Mptite h a b í a n h^cho úl t ima-
' " ' n i . ' , coiisisioiil.o en una. man te l e rk 
/ U'trdN iihji-iiis, ,],;-, (•iii.Mrerptuid'ildo c-
eg?B¿p al nninero 14.844. 
[•\ :o- ivgj'/'fKSi s© ¡en t rogarán a l)r 
peusíuia. cpie so. halle e.n podter d'e di 
cho n ú n u u o . 
\VWVVV̂ Â̂ VWVVVVVVVVVVVVV\VVVVV\AVVVVVVVi 
RETIRADA DE ACUSACIO 
Ayer coin'pareoii'> eai esta Sala F i tv 
.tuoso ( iu . ra. Maiijir'- 'z para ' respon 
'1; r de Uiii deilito de l ionMciil id por in 
pimáísdiciá. 
Eí a h í g a d o sustituto, sefior Cubrí , 
efft v-i-ia dé la • pruoba^ pra id icad í 
cu cil ácito del j j u i c i o orail, r e t i r ó ií 
aoueaición que tenía, fuimullada contra 
diclio pr(K -adn. 
CAUSA POR LESIONE 
S.c.iíuiihnní-.Milí' viú La cansa segui-
dia 'a .losé ..Ma.i ia. Mareii-i, Rciigaida^. 
»o-r &í dcíi to ds L -siiin-s, para quien 
-:X te 1 ilen1'.e fii-ical, eisñiCip Hivic'ro, piT-
diió Mí pena dio un a ñ o y un d í a de 
ir is ién coireccionaJ. 
La oei'.nsa, cncrniendr;?!! «il léífrna-
•y ü; Agüe ro , modificó las p rovi -
iáíOlia¿¿S 1 a el srnt.ido de. solicita,!' pa-
su pal meinado. ta piala, d i ' eiiialir. 
i\i'sr~ y mi diía di- arresto mayor. 
WVWWW V\A.V»/v̂ vV̂ aW\Â AaVVVVVVVV'V\̂ VVV\ 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.—(Irán, ca^pa-
lía iVlora.ii'o. . 
loy , maiiiteis, a las sfis. y cnrarlo. OC-
a.va i ! • abQp'p, estff'é'iíp dé ra adañi/cá-
CiQ faii-a, en tve» aictOiS y en p r o u i . 
!:;-!:!Í; 1 dA laMii -i) aula.i- I .u ig i Pi 
widieJIo, «Aistf es... (si as í parrece)Ji 
Per ,:,a ncc-lie, a las d^ez y media 
.1 ini.-i!iia (j!>ra. j 
SALA NARBON—S. A. de ¿isípeé 
'ácuilos. 
Hoy martio.?, ((Co.nifl¡dcncias», pcw 
l i i i u i i n s o n . Prngraina! u n i -
eh «EQ 
m : . 
Mdnsal. 
BÍ ju <\ DS'i1 'by Dalton 
égo^aino do les > hnmlbres». 
P A B E L L O N NÁRBON. II v. m i 
tes, «Kil g ia ; i (.¡•ailofitoi) (iSiffls aetoi-), 
¡Ji . AiiiLa Piiibens y M a n í a g n Lave. 
Pingiaiua. Aju r i a eWHvia'. 
«Ki mu.c-haJcHo de la cv.nn» (cóimica., 
doo'ap|pi3i) . , / 
CINEMA I N F A N T I . — C a l l r de Boni-
íaz. 
DOÍS vseciii.ne>v: ,a las (•inca, y media 
v - i si ! y media: «Ailadd'ino o la lám-
para maravil loisa», y dos cómicas , a 
0,20 y 0,25, por Vlolla Dana. 
*A'vvvvvvvv'vvvvvvvvvvvvvvvaw 
N A T A L I C I O 
En di pintoi^sco piieblo da Zur i t a 
ha dado a luz una encantadora n i ñ a , 
l a esposa de nuestro apn-clalilu y pai -
t icu lar amigo don A r t u r o Man tecón . 
. Tanto ila madre como la. recién m'i-
C da se encncMiIrun sin novedad. 
iVue.'dra .enhorabuena al h l i z ma-
t r imonio . 
de Ql 
D E 
( S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos ri0l 
cinco, partes del mundo nn! 38 
quita el dolor de e s t é n . » 
aced ías ja dispepsia. losvórni J 
t, las diarreas en niños y J p 
que, a veces, alternan con estS 
miento, la dilatación y úlcepa 7 
estómago, siendo utlllsimQ7 
uso para todas las molestias ^ 
é I N T E S T I N A 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRin 
•- y..p|',nciPa|es del mundo, 0 
C o m p a l í i 
M í n t l c a . 
L I I I K A g A C U B A Y M É J I C O 
E l d ía 19 de O C T U B R E , a las tres'de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y m a g n í ñ e o 
vapor 
Su capi tán DON ¡EDUARDO FANO 
BlMlItaa'do pasajeros de todas clases 7 carga con áaBÍfttí 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
m a m BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUA®SB? 
L I B E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
P R E C I O D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. §35, m á s 11,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Para Veracruz, pts. 585. m á s 7,50 de impuestos. 7otal, 592, 0. 
Para Tampico, pts. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total, 592,59. 
E l d ía 31 de O C T U B R E , a las diaz de la m a ñ a n a - s a l v o 
cont ingenc ias—saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordai; en Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
q ü e saldrá de aquel puerto el 7 de N O V I E M B R E , admitien-
do oasajeros de todas clases con destino a Kio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
|fMTri~ piel pasaje en tercera ordinaria, para awtafe i r / 
itnos, incluso impuestos, £82,69 pesetas. 
LÍNEA A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y t i A f O H 
E l vapor 
X s 1 e t d e J E * ñ x x 
sa ldrá de Coruña el d ía 10 de O C T U B R E , de Vigo el 11 y de 
Lisboa el 12 (facultativa), para «'ádiz, ue d o n d e ' s a l d r á el 
14 para Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puer-
to el 20 para Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Ma-
nila, Hong Kong, Yokohama, Kobé, Nagasaki (facultati-
va), Sanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
nara dichos puertos y para otros puntos para" los cuales 
h a y a establecido servicios regularpis desde los puertos de 
escala antes indicados. 
P a r a m á s informes y condiciones, dirigirse a sui agamíes 
em S A N T A N D E R ; SEÑORES H I J O D E A N G E L PERE35 Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 39.—Teléfono, S8 .—Dim-
eión telegriflop y tele^nioa; n m n w w . r 
QAMOM 
BAIXC 
G O M P Á M á D E L P A C I F I C O 
e s c o r r e o s 
S e r v i c i o d e l C a s a l d e P a n i i i á . 
.Salidas mensuales de S A N T A N D E R 1 a r a HABANA, COLON, 
PANAMÁ y puertos de P E R U y C H I L E . 
B ^ í a 2 í i | i a OCTUtíRE saldrá de .^A N ÍAJ>D}átt el nuevo 
y rápido vapor 
1? 
admite paf ajeros:de primera, segundajy tercera [clase, y carga. 
P R E C I O S P A R A H A B A N A : 1.a, ptas. 1.594,50, Incluido impuestos. 
• — 2.a, — 959,50, — — 
- — 3.a, — 549,50, — — 
L a s siguientes salidas las efectuarán: 
E l 9 « S e n o v B e m & s » ® * v a p o r O R B A N A . 
E l S 3 d e n o v i e m b r e , v a p o r O R C O M A . 
E l 2 1 d e d l c i e m l s p e , v a ^ o r O R I T A . 
'Rebajas a familias, sacerdotes, conipañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníf icos vapores, de gran pone y comodidades, par» 
'mayor atracc ión del pasaje hispano americano, han sido dotados 
| para los servicios de primera, segunda y tercera clase, de c a 
mareros ^ cocineros españoles , q ü e serv irán la comida al estile 
Mpañol . Llevan también médico español . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes d* 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño comedores am 
plioá y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
a i i l l o i a clase de Inloriafó. dirlsirse a SHS flaeníes en S I Í M M 
' i o s B a 8 ( e r r e c l M . - P a 8 e ¿ I t P e r i d á . 9 . - T o l . 4 ) 
t i 
M o d e l o P o p u l a r 
7 
; t n e c á m t a p o r e l p r e c m m í n i m o 
, a m á x i r t m 
E d u a r d o P é r e z d e ! M o l i n o 





SERVICIO RAPIDO Y REGULAR ENTRE 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
E l día 20 de octubre'de 1924, sa ldrá de est-! puerto para \o\ 
citados, el magníf ico vapor 
.«i 
admitiendo pasaje y carga. 
E n estos buques, de a c o m o d a c i ó n ú n i c a en camarotes cetra-
dos de dos, cuatro y seis literas, s in amhento de precio, dispone 
el pasajero de salones de recreo, cnartos de aseo, e s p l é n d i d a 
cubierta de paseo, etc, 
L a c omida abundante y condimentada a la e s p a ñ o l a , es ser-
vida a la mesa en amplios comedores por camareros e s p a ñ o l e s , 
uniformados. » 
I P r c c i o s e n c 0 , 1 x 1 ¿ i r * o t e 
H A B A N A i Pesetas 5R9,50) Tnclllídn<, imT11]act0I, 
VERACRUZ - ,-,82,75) f l u i d o s impuestos 
P a r a m á s detalles dirigirse a sus Agentes en Santander. 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e I é f o n o 6 - 8 5 
D á r a c c i ó n t e l e g r á f f a c a : O O R C O M 
M e s \ w m G o m o s 
Btrvitifl ripido de patájeroe tada veinte i i u «IUI | J 
fander • Habana, Veraorui, Tampieo y Nuavt Orlttx 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D I SANTANS| | 
Vapor L E E R D A ^ i , el 13 de octubre. 
» S P A A R N D A M , el 5 de noviembre. 
» VOLlfiNDA^l, el 22 de noviembre, viaje extraordinuro 
» M A A S D A M , el 27 de noviembre. 
» EDAI\I , sa ldrá el 17 de diciembre. 
» L K E R O A M , » 
» S P A A R N D A M » 
» 1IAASDAM, 
» EDA-M, 
» L E E R D A M , 
» K S P A A R N D A M » 
» M A A S D A M , 
'» E D A M , 
» L E til) AM, 
» S P A A R N D A S I , » 
» M A A M ) ¿ M , 
» EDA.M, 
A D M I T I E N D O C A R C A 
el 5 de enero de 1925-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 3ü de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 21 dr junio, 
el 15 de julio, 
el 3 dn agosto, 
el 26 de agosto. 
Y P A S A J E R O S [DE 
Y T E R C E R A GLAStf. 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y ECONOMICOS 
Habana Pesetas. 539& 
Predos cu lercera clase. í a S p í c o : : : : : : : \ % 
Nueva Orleans. » 710,00 
E n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos,me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
l'nBMAn expide eeta Agencia KilMetce de Ida y vuiljt i 
un importante descuento, 
jusioa vaporen son completamente nuevos, estando ¿oUtó 
¿e todos los adelantos modernos, siendo su tcnelaji íl 
17.500 ioneladas cada uno. E n primera clase los camííi-
4e« SÍÍI de una y dos literas. E n segunda económica,, lol 
camarotes son ios DOS y C U A T R O literas, y en TERCERi 
C L A S E , los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LI-
^¡IRAS. E l nasaje de T E R C E R A C L A S E dispone, aduníl 
fie juagníflcua C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, 
" S A S y de ryagnífica biblioteca, con obras de los mejorti 
autores. E l personal a su servicio es todo espaflol. 
Í4 recomienda a los señorea pasajeros que se presente».»*1 
íwtft Agencia con cuatro días de antelación, para íranip 
í* á o c u a c n t a c l ó n de embarque y recoger sus billetM, 
''ara toda clase de Iníormes, dirigirse a su agentfi ín S» 
-aider y. Gijón, DO.N KANCÍSCO GARCIA, Wfflri-RM 
ír i í^lpal .—Apartado de Correos, número 38.—Telagrtf» 
y teiefonamaa, FílANGARGlA.—SANTANDER 
S o c i e d a d H u l l e r a E s 
^ B A R C E T J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si- . 
. milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. -
Carbones de vapores; —Menudos para fraguas.—AS'0' 
merádos.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C l E D A ^ j 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A , - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don -Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—-SAJN' <| 
T A N D E R . señor Hijo de Ángel Pérez y Compa- | 
ñ í a . — G l j Ó N Y AV1LKS, Agentes de la Sociedan | , 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael T( 
Para otros informes y precios a las oficinas d 
S O e i E D A n H V L L K K A J J S P 
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T o d o s 
L A M P I Ñ A 
T A L L A D A 
Fábrica de tallar, ^ [ L ^ ! 
taurar toda clase de W ^ . U t 
jos de las formas y ™eiir¿áo> ?' 
se desea.—Cuadros ^ - .^ \ 
molduras del país y extrae ¡ 
I 
Despacho: AMOS iOE ESCALANTE, 
i » Fábr ica ; C E R V A N T E S , 22 
país 
_ Teléfon" 
ARO Xf.-PAGINA 1 . . JOTUBRE DE m , ^ * , " a P I E I L I W N T I B M 
AVJINA MA'»CO« al AjBHOTAR o MACHO, con ramitas en elinterior del frasco, es ellj n AGUA de COLONIA MARCO», creación 1918, se haae indispensable en el tocador por su 
H d« ^ único lepitirao y eficaz paru toniücar el cabello. concentración y delicado perfume. 
IE M i 
DEPOSITARIO 
d e correos 
CONCEDE¡PRÉSTAMOSJPOR PLA-
NOS DE CINCOS A CINCüEMTA 
AÑOS sobre^flwcRs rústicas y urba-
nas y para nuevas con-itrucclónes y 
reformas, reembolsa bies por annali» 
dade9, Cftlcnladas de manera que el 
capitai prestado se va amortizar do 
paulatinamente con solo ei Pago de 
j« cuota anuaí, reintegrando ei V« ^B-
tateir¿0 compietamente su d'suda, me-
diante un desembolso^casi impercep-
tible. 
£L BANCO concede al prestatario 
la facultad de reembolsar todo o Par-
te de su deuda anticipadamente. 
Estos préstamos no están sujetos a l 
impuesto de utilidades. 
Venta de cédulas hipotecarias del 
mismo Banco, a la cotización de Ma-
drid, sin gastos. 
PUEDE USTED SOLICITAR DETA-
LLES, personalmente o por escrito, 
alAGENTfí EN SANTANDER D E L 
BA^CO HIPOTECARIO D E | E£-
PAÑA. 
I B A N C A C H A U T O N 
General Espartero, núm. 7.-TeL 77 
GITROEN lu 11. F. c « r r a d ) . tres asientos, porleclo esta-
do, se vendo. 
Píiseo de Pereda, 21, entrosu fio 
BMÍTES E m\m 
LoíBríOc J.VTalJleros, núm. 8] 
END O bodegas, Alsedo 13 s-
tamante, 4. 
íníorinarán: Calderón, 25, 1." 
iso anmebiado, con ciuiria 
de baño, se alquila, sitio cén-
trico. Iriformirasu.mi iisi.r»ció i 
PARA 11AHAXA Y SANTIAGO ÜE CU15A directos, saldrán 
loeGIJON los vapores españoles 
C A 1 > I ^ el ¿s de octubre. 
I S x ' V I ^ C ' E L O ^ A . el 28 de noviembre, 
pnitiendo pasajeros'de T E H C E R A . Pre< io 519,75 ircluídos 
dos los impuestos. 
NOTA. Pat'ardo CIEN pesetas más, el pasajero tiene derecho 
|(1A. Calderón, 17, primero. SANTANDER. Teléfono 862. 
TVHí-ramaR v teletonerras: T R E V I G A B 
V. " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
S« 7 vicio rápido 
S I 2 5 c Z e [ o c t u b r e » e i ^ v a p o ? ' l E X C d J L a f l S ^ 4 ^ . ^ 
E l 3 de diciembre, el vapor TOLEDO. | E l 14 de enero de 1925, el vapor HOLSATIA. 
Aémlttsido cftfgft v oasajwoi da primara y seronda clase, aegüada «eoaomiest y Sfiniars ^ e s 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,5Crde impueslos.—Total, pesetas 539,50-
ParaJVeracruz y Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de, impuestos—Total, pesetas 582,75. 
Ssíoiivanores estás|eoiiBtraídos COA todos los aaeiantos modernos y toa da «oor» coaouláos m t 
Al asmarftdo tratoíqtia aa alloBíraeiboss los pasajaroa de todas lasacategoríaa. Llavaa ro^dlsaíf, ta-
mararoi v eoelaero^esnañolQg. -
Para más iuíorines d ir ipse a los eoiisipalarios Carlos. B o p y toiíip.-Sianlauder. 
en hornos continuos, sistema 
Eilcorra». Machaqueos paia 
atinuados. Guijo para bormigí n 
irnuido y a ulj i lio lavado para 
.ardiues y paseos. 
Pídase directamente^ a Jcsó 
de Bilbao, oíicinaen Caaiargo. 
Telélono l ó ^ 






Droguería y Perfumería y 
V Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
Alquilo SarJinero, piso" coa 
baño, sin n uebles. Veinti-
•inco duros m(s. Gaider^i; , 20, 
primero. 
Diquilo Sardii evo hotel wnu< -
#1 blado. Cincuenta duros men-
suales, hasta atril. Calderón, 
r.i, 1." 
Fábrica MOLINO se ven-
de en él pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. _ 
A T O R R E L A V E G A ' 
S ALQUILA luibkación p'ara 
tres c-Ltuaíí, con cocina y en 
tinda independiento. 
PAR 4 1ECC10NÍS a doraici-.. íiodírécose señorita maestra, 
sabe francés. 
Inlonnes en esta administra-
cinu. 
f inca se arrienda a ocho kiló-metros de Santander, ai.ieh 
do al Ferrocarril Cantábrico 
'áxOO carros de sierra y 1.000 
de pradn, oa^á de la^oi". Infor-
marán. Menéndez Peiayo, nú-
mero ti. 
JJiSO•le.-íal'iuilado, espacioso y 
t céntrico se vende. 
Ra^ón, ebie aiarío. 
JOpUB̂UBS 
s v a m o o NHAHIS HS 
1' ab n ri 1; no s y .a-aba n 1 s. Las ea-
Hardin; s de t-inchera quedan 
ou^vas dándoos vuelta, 
fl 'v nitizo la perfección. 
MORJftT, Núm. 1?, seerundo. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todoS sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : , 3,50 p e s e t a s . 
J D e p ó s i f o : & m t o r B e n e d i c t o . K 'DRTD1 
De venta en las p r inc ipa les farmacias de E s p a ñ a * 
En Santander: E. PEREZ DEL M,OLINO.-Plaza de las Escuelas. 
Si está usted interesado en adquirir un buen par de cal-
a d o por su justo precio debe cotizarnos antes nuestras 
calidades y modelos. 
O í : S i ! X T I U N 3 i ' M h S A L 
QCLIOIX^ , . A I ̂ i i 'CAN . 
ven la niái <iae las tr«-, paoi 
en precio v ccin a l iicvdie la 
iguala - VEtASCO i . 
un gran surtido en botas para invierno. Pieles de va-
ca americana; engrasadas; hierro; todos los pares 
con forros de gamuza. 
f l P Ifl h l l T n P f f f i f l Lo conse6uirá si comPrs nar de C c | . 
U v l U U U 1 U I J U U U « zado con suela de qoma cosida F 
|N0 
'OdOR I r 0 8 los 
E L MEJOR CALZáDO PARA 
Que nuestra organización comercial nos permite tener siempre to. 
• • dos los artículos al precio de! día. 
artículos están marcados a la vista de! cliente. Calzados especiales para colegiales 
cnanclos goma, Leguís cuero. Zapatillas y botas de paño de todas c'ase;;. 
E n e u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
l-ssbcratíwid ihM:; . ¿i l i 1 : CSJ 
f* farrnaféuMcis ' l s-.-i. r 
s.n imt s en tst.j uu.y.uu 5̂  
p!'>!l)lacione" ira ^ ' " i s e 
aut »i,..ier, hif-n r «.1 j 
con clase niédicc-farmac ; U t. 
Inútil sin buenas refe .a 1 a i . 
Apartaao 7.> 40. Ma« . . 
S A R N A ' 
A X T I S A R M C O MARTÍ 
el único que cura sin baño. 
Venta: E. Pérez del Molino; y 
Díaz R. y Calvo, Blanca, 15. 
Sus imilaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
- Exíjase siempre 
ANTISARNICO MARTI 
c u r s a l n ú m e r o 5 ^ - S A N T A N D E R - A m o s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 
• • • B B B B U H B I B B I B I H B • • • • • • 
| | Ca]5 teja y ladrillos 
•: • Pídasedirectamentea la fábrica 5 
S Í . A € O V A I ) O r V G A & 
• I U — - r • • 
I M Muriedas. — Teléfono 15-04. • 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n deportiva 
L a F i e s t a d e l a R a z a . 
el 
EN 
MADRID, 13.—Organizada por 
En1 Madrid y en provincias se celebra con V Z ^ T Z T J ^ t V í ^ 
. Asistió c$m todo e l Cuiarpo diplJiO-
niátipo y miiuoroso público. 
La B'ajidá municipaO ejBQTitó j in se-
lecto ciincir.iio, iiilcri'icl.i.ndd música 
épañoHia y atiiéricana. 
La MOla.hlc nctiii/, Lola M'onibrivcs 
leyó y-ajias poesías del poeta vcnezo-
MADRID Ma,lo. nos (üó una prueba, do epue tam- Arnaimcaindo b i m «.Uza 
el bién sabe liacoir ajnéJriisis de |" di tica treinendo. (,Ovaci<ki y d v<«iy 
naciónail, y como sá llevara en la ma- Ouarlo.—Meií.-iK, I - Í M . . 0 8 0i*j" 
bisturí, con. suma baibiiidad, 
gran solemnidad. 
•no un iMsiuira, con . su a, 
cebaba, al CPéatliajtoí i " 11,9 vieja politica, 
ÍIII(ÍIM,I,1IIais ^U^ía y N ilu.lJzaJia fo .lla-
manin^ creaoiión di© la üinión • Patrió-
tica. Su ora loria agrmió y su dlelitea-
do.esfiiilo tiene muebo valoir .IMerario. 
Puentes Pila, que, ccauo diejainoe 
(licbo, ,s uln ciMiHilelo orador y pos ié 
taño Yep.?s Truiillo. prendado por ol ila cosUimbjv-y domina ,•! público. •; 
Consejo del C.av Sabor. •O.nV. todia lia ola\o p '':iica, explico 
Después la mVncioiiada actriz cantó teiálas ÜíálS .aspiraric.ini.V do la UtÚífXl, 
álgunas cancionies gispafíoJas' y an«í- todo loque fenáo que h,ac.e(i- el Direc-




cicndosrxa r.-polir las (•.•iliciones argén- que. piract ica.va aquel! 
imas. ipoi'lífica... FiiiMiteiS Pilla 
So cnmpüoron los d'ínnás números ^aúo. 
del programa que consistían en nue-
vas piezas de música y m lectura, de 
poesías do Kdnardo Marquina. 
Después \ i i i i t ron 'los discursos. 
El alcalidc, conde de VaJb'llano. di-
jo ^pn se jisneiaba en nomb'-o d ' l pue-
blo d- \lad,rid a 1.a fiesta dé ÍÍÍ9 liaza. 
Añadió que pi r<oiialinoiile la sen-
lio con ftran l'norza, ppfquQ sus bijos 
'lieiH-ii síÜVg'̂ ti aiii(irie;ina. 
Manif ^l .) también cpio debía dcrcii-
dei-so ; i toda- costa ol casi.^lano fiitt 
América y qué los anicrlGariós qtíe 
op,rui;iii ran en Ksipaña deben CÓnOM^ -
rarso como en Su propia casa a] igual lf"s qümdlíeijjn •. 
. 'Ckiimo todo» .sa.bi'ni-^. con oslas CO-
MÍ s no bay para qué ocnpa.r más es-
poóíc- (ii/l p.-riúdico. 
Croomo» que o>l acto d:e Sa.n Vicente 
pr.vpiiiv [OS ¿tinimpS para llevair COU-
l.uigon'b» a JoiS MII,C.OS.ÍVO'='. que HQ bam 
de veriliciiir por acá, y, Spbfé todoT 
, i Sanios (pi. '• el cído ddl p^éelaj'o y 
•sinijiálico .-•••ñ'O- ' i ' 1 •gb'lo 110 poiiiá 
iiii"iff,.s do nn'.'M'cer cil éxtto BU ía re-
gión (!"• su poplido. poique eiii tfíi ex-
po.riioncia n'!o propag.-iinda SCKílal apron-
uiarío.—Mejías cam)fen2,a V^-M 
sfentado en ol exhibo, D¿ 'a ^ 
viisía de que el loro está i 
ña y atiza tres piniiohazos v 
cabello». ( P t e . ) } • üo?l 
/Qn'iinto.—'Lallanda hace u 
sosa y aburrida, perárieinefe 
en tros ocasionc'í?. 
Liitrando mal arrea dos n 
atrjaveeadJos y dos ¿^^f l l 
(Bromea.) 
Sexto.—Es protestado, c ,̂. i 
núiita en modr > de ha bronca 
n m i faena do aliño, do u¡n ' 
•trw dci-icabello1-. 
LA PROCESION DEL ROSARm 
A las seiis y uiodia de la 
ba coi'cibrado la proeo-.ión ([¿1 
rio>, que siguió el iitinerario (j 
lumbre. 
l-'.c-ita-noche (auniomta la aiiintíjll 
• .-lando llonivs los cafés y ),., I 
N o t a s mííítareJ 
lE\i i,-, I\-STITI;T() sr; VEMFíCO EL DOMINGO UN SOLEMNE 
ACTO PAILA Cld.LIUlAn LA FIE S T A DE L A R A Z A 
(Lompoftición Samo!) 
EN SANTANDER 
En Santander, como on las princi-
paljs GapitaAtes españolas, se celebró 
el domingo la fiesta de la raza, en 
conmemoración de>l grandioso suceso 
del •des.aiiirinúonlo deoAmérica por el 
gran aavegante Cristóbal Colón. 
Estas fiestas, pon- abora. quedan re- j^d^eeoirés todos, 
ducidas a los centros ciillura.ies y- lo y a%unos padiresr de 
crue nosotros cuando oslamos en Amé-
rica. 
Torminó diciendo ano Su Maj-slad 
<-•> lícy des. i iincM- el anuiiiciado via-
je a aquél país, como embajador do 
los deseos (I- Espafía. 
Etl c -odo de Vailloilln.no o-ciiebó mu-
chos anlausos. 
A conlinuación b-bló & ministró d» 
Méjico, y oonoefdbj J>oéta de oqdel 
peís. don EnJíqúié González. 
" i jo que c-(a fiesta era una rof.nn-' 
da añnnación do bispano-america-
ínsmo. 
l'-.-paña y América—ariadió—os una 
so>;a ,• inmensa nació nal iehul. ' 
Los pueblos americanos\ cotíservan-
do su propia personalidad, son es-
pañoles. ta 
Habló ]iarficula,rmonfo do fk silnn-
ción on. Méjico, repidilica. a la qi;, • se 
ha, •calumniado y que tendrá un por-
venir glaríóso. pnrque. no puede olvi-
' '•• "iie es bija d© España, la de •las 
glandes glorias. 
Tan ib ¡''ii el ©eñoi González fué muv 
ájpri M'-I'.:I1O. 
*ÉLTector d'o la Un.ivor-kbid (•..niinal 
pronun-
Para la próxima concentraciéii 
di qu la simpaCa. per-c.:r'.: i gaucha filas dol .reemplazo doj pírcente J 
proséJ.iitos. y esté simpático delegado so llaman ail scu vicio de las arra 
es mirado como un 85.000 hombres: de los cuales U 
vo.rdia'rro padre por todas o-tas bue- son procedentes do 'otras m-islój 
mas geni;-. AHÍ y.-., vió a.yon-, cuando y que por su nú moro les corVespon, 
•iiniió lós disiCuTisO"̂  que supo, con aorVir an filas: MiS que lum. tenniiul 
••da. - T I pie-; iM"ia„ irasnn"! i '- mágica ,as prórrogas y 1 7 . d o l acluaj J 
emocJóíi a iodos dos a^isíenlos. que lo emplazo. 
o\:i-.-i. a.-roii con .delirio, si eido ci-fft Para constituir ol cupo han seryL 
(ftíiz áfet'o (̂ l lérmino de la iviinión po- i.'!fl.li:l mozos dldaradnsíj 
IMca dados. .-Ysí os que como do estadj 
J. P. 
,Sa,n Vironte, boieil Miramar, 12 OC-
tubiio 1Q24. 
V» ""/VVVWV w v-WW \ 'V'XA'VWW WWV'W'VWXA'VVX'V'X'W 
F l d i o en B o r c e l o n o . 
Un brioso discurso 
del capitán general. 
DICE EL GOBERNADOR 
r.AP.r.Kl.n\ \ . -P!..--.AII liablar hoy 
0.1 gdiheirinaidni'r com lias per i od islas leS 
pÓlTOétrp de la Ekv-ta do la Laza ol 
valiente diminso proiruwiciado por el que disfrutaban y 5<3 dol ivcniplí 
capita n genora:!. 
pcimln llaanaílos a illas 77.̂ 84 m 
puede decij-se que irán al servicio,.! 
56,6 .por 100 do los declarados m 
dos, quedando para el cupo do. ¡ 
tirucción (excedeutos) el 43,4 por 
Teniendo presente est'a propoitii 
la Comisión Mixta, liará la distrito 
cióh señalando a cada AyuntamkiJ 
to los mozos que forinan ieil cupo Jj 
filas y una vez terminado lo hará 
b'l.ico m el ((Boletín Oficial do h Pn 
vine i a. 
.Por la caja do Santander inin aj 
Jas 41 mozos (lie revisiones nntm 
res, 13 que terminan las pnjr-rffl 
EN ViLLACARRIEDO 
.Canta año con maver esplendor, y B-Cdn^uez Canracido, 
osle; soluie todo, 'poj- ser domingo, l a c 
fiesta lbim,ada. Üfe liaza y del caito 
ail pueblo eisipañoil dle pasadas "'centü-
P-ÜÍUSi,:. ha reveiíiüdo gran ..-clemnidad. 
fca pmosiidcii'cia la fonnabau los 
Se congratuló do la drsaparioión dej 
3a leyeaida negra on Esoa^a. v de la 
que so nos vemiía hafoaieínido obje-to: 
Recogiendo las palabras del señor 
frases o indio-aniüíigüoe alumnos ' . ^ ' f n ' ^ v u n c i ó 
oiendo a Méjico. 
los diSCÍlpulOB, T e r m i n ó dedica nido elORÍÓ.« 
a ellas seguro de que si no va. a en-
c'ontrar festejos que le divierta halla-
rá, '011 cambio, fiesta quirffle insli nya. 
•y diritraiga. No hac.iéndWo así; no me 
.tiémlolé' la cabeza «u pueblo esla 
d,ootrina, ila fiesta do la Raza, que de-
be<liacarse para el pueblo, queda, des-
graciadamente, reducida a una t,?r-
t i i i ia de culturales que son quienes 
•nomos necesitan de estas enseñanzas 
por lo mismo que les son do sobra 
conocidas. 
' A la fiesta del domingo en el Ins-
tituto no acudió la gran masa dol pue-
progr 
Nujesfera Sefiotia 
- i : jec i ( ;n . 
1.—KíHiiinmo 
Ridar,» coioo. 
2.—IOMÍ l'atria. llora». 'poesía de-
olamada per etl jovo.n A. Trneba. 
."i.—((La l-i-ípafia \: i dadi'ra», dii-icur-
so por éfl leve.rendo Padre Mora.les. 
i.—((Mar'h . Sant.isiijiia.», pb'gari'a 
can tadá 'po i r . el niño .1. 4Xeg/ote. 
.5.-^((AI ojérciito ien. Africa)), poesía 
poii* eil joven L. Millán. . 
6.—«La .Maiicba d© lloiS 'l'-.^plorado-
resi»; é-ocró. 
'•7;—«'A ila Baiutera esipañola», (poe-
spano-amencá-
bio, que hasta ignoraba, por no pros- P^' ^ ,,!I'io J- G.- Bemgoá. 
lar atrnción a las gacetillas frías de 8.—«Himno a la Patria», coro final 
los periódicos, su op,lob;racióti. Aáis- Un innneTo, sin duda ol más sim-
tieron-distinguidas damas y rospela- páitiicp, que n o figuraba en e l anterioir 
bies Caballeros que todos los años lian programa, io ba f o r m a d o la impro-
presfado su asistencia a ac to tan so- visacnn que a ruegos d Padie Hec-
ioiniie- y naIriótico. 
'Pau a ©líos léyó" eii dislinguido ca(o-
ih^ático do LiliMafiira. don Policarpo 
Mineóte, unas admirables cnaHiilas 
ae. rea del doscubrimionto del Nuevo 
un aclo 
dsmo. 
El acto torminó con ol himno d'O 
la Raza. c;i.iil.ado por millares de ni-
ños, qu,.. ocupaban todo él escenario 
EN BUENOS AIRES 
BUENOS AlRES.-(So ha celebrado 
la Fv-f-tM d • la Raiza, colocándoiíe ulia 
placa do brene 
Morsoiú. 
E l initpindlrMuto do la ciudad elogió 
a España, coniteeitándcrfe don lia'¡';!el 
Calzada, que agradeció los elogios 
«ni noniibire dio loé españcilés allí pre-
sentéis'. — • 
».WAAA;VWi X̂VXAAAAAAAAAAAA.VWVA.VWtV'VAA'VVAA'VVV 
D e S a i r V icen t e de l a B a r q u e r a . 
—Ha pronunciado—dijo—un. discur-
eo d" o'.'vados tontos paitrii(¿ico^. que 
no SO.cilvidárá fáciilun u l e . 
Taanibién aipupció ^ los ivporilofvs 
su ii!'('.x:nio viajo a la coate.' 
LLUVIA TORRENCIAL 
A la* tros dio la madrugada, comen-
zó ¡a. UUvor tor . i 'Onrialmento. produ-
ciiéuído:-:' alguna* inundaciones. 
No hubo (l'e-uraeia-. 
LOS JUECES 
(EjÉa mañana, comiplimenitairlon al 
la go ibomadoT algunos jueces do .pnime-
•o ina insitanciív., en raoresentaición de 
sus compañoros. do toda la provincia. 
LA FIESTA DE 
A lias doce do la, : 
1,-ró ayer la PVJ '-'a fije 
Sadoio1- del A le neo. 
Se lonai la Marcha Real, 
aplandida co.n entuis'i'asmo. 
LA RAZA 
añana se celle-
la Raza, On 
actual. 
De lia Caja do Torrelavegá iraní 
bias 45 |de' otras rovisionés, 17 
prórroga y 6l,4 dd n 'iiiplazo (fel.̂ B 
senté año. 
Los, mozos declarados so.ld.idos 
la Caja de. Santander son" 910 y 
la Caja de Toirrdlavegn 1.00! 
So ignora la focba. de llamamieji 
a, filas de estos mozos. 
E n Va ldec i l l a . 
Otro homenaje ÍI| 
marqués. 
que 
Anteayer tuvo lugar en Val 
lo« el acto do entrega al marqués d^ j 
nombre, de una placa costeada 
fue Ayuntamie-nto de Medio Cudeyo, «)• 
mo gratitud po.r los niuclios fworí 
on Já plaza de Pí y 
Kl cíiipitián 'general "pronunció un reqibidos dol" insigne .procer |IIOI>| 
inagistrail disioui^o, que arrancó fre-
néticas ovaciones. 
L a s fiestas de Z a r a g o z a . 
Gitanillo triunfa en 
la primera corrida. 
tcit nos lia hecho efl antigiio 
d:' (pité (lóLcgió y eaibalb'i'o-i 
no den A n l i 'M :o Guifi! ',•,!•''/. C O R Í O . 





Un mitin de la Unión 
Patriótica, 
ANIMACION 
Z.\l!.\( lOZA. 13.—Réína oxtrain di-
nairia animacióii con motivo de las 
íi.sias. 
Eli lom|do de'l Pilar está siendo vi-
\.ver. demin-o, ha tenido lugar m siiadísimo. 
daii hacia la Santísima Vl-ogiui . y qbé 
la plaza do lais BÓÍ'B íns de •esta villa 
mitán die pioipaganda d-s la Unión 
en la parte que correspondió a la Rei-
^na Isabol en tan maravilloso aconte-
oimionto geográfico. 
Deistpués dio leer eil señor Mtóigóíé 
su inlAre-anto labor, y de babor escli-
eliado mifridos aplausos, hizo uso ('•.•> 
la nai-labra S iliistíado señor don 
Adolfo de CreSno, cónsul do la. Ronó-
fbláca de!' Ecuador miesfra ciudad, 
quien., con encendiidn pasión, leyó nn 
pi ocioso di-curso sobre |a labor do 
civili7ación desarrollada, ñ o r bi ma-
dv" r . soaroi OM 1io.,,v,as de América. 
'Como el señor Mingo'r. don Adol-
fo (V Crespo fmi muy aplaudido y fo-
licitado. 
.Por lillimo, ed culto imbli(Msla 'don 
Pduardo Casanneva reciló iniiv bien 
barias pe sias do Santos Socano., Ru-
I r o ' D a r í o y Aüborto 1.. Ar-oello P O » -
sia-s cpi.e fueron ovnciofiiadas, singu-
laiíoimle' lindada «<;anlo •< lá A• -
gonlina». del s--ñor L. Argüollo, o\-
n,.eslío npeta S'^dandorino do ex l r i -
Qidiuaiaos méritos. 
:'! ( SMlioron la 'iosla. el alcalde • i ' . -
t irino S'aor Iba r-i"d¡l. el direclor óéi 
Inslilnlo d"'( Cc'ixl" p-'-ce/. la djrecl i 
la. di la Nornr'.l do MÁ.(%tras y ro-
jtrtjí -hitantes d.'I cabildo catedral. 
Alo "-o v Centros culturales. 
aulas aunquie van ya morbos años, eátuvu-si-m-u por ei respiataiblie y muy 
lisas ejemplo- de vida pa-ada en la apnria.du S'favr -bib-gailo (le e.-le par-
ipráctiea. ide (la virlud. sen Hete que tido, don Vicente PontLIla, so .habla 
La entrega do la placa fué lwh3| 
por una Comisión de vecinos <le di.cMT 
Ayuntamiento, recibiéndoJos ilon 
món P'aláyo conmovidísinio y aj;'111'1'! 
ciendoila de un modo singular.̂  I 
Primero y en acción de graruis ijPrj 
ol rostableoimienlo )le la salud '^1 
ilustro marqués, se cantó una nii^l 
solemne cu ol templo parroquia^ i • • i 
duando elocuentomente don 
Santiago Camporredondó. 
«La Coral,, de Saiitandr i n ^ F l 
to do un modo insiijiorablc la ""• I 
de Pilke. , ,1 
A la ceremonia religiosa & f ¡ m 
.iíentes do todos los jugares li»'111 I 
A las cuatro y m>'lia do bi tarde fes. 
verificó la procesión, que resulto ¿ n la posesión del marqués ca^ 
por la tarde «La Coral» varias 
- i ando 
n •••-¡la ila jiivoirtud, y por eso son 
do' ¡•.('/.radicicor más Qas firasies que el 
bond.ad'i-o fi3'f),cr (vii.t.î .na..z C C Í - Í O de-
dicó a ija juiveiñtuld! can adíenle. 
• CuirrpiVdo ••'•ogio niel- i.-on .'íaurbión 
le- demei- inim.-'ra.i. s^i'-ru'ármente efl 
d i - c i i i - ( del Padro, Moiales. 
p á iüf'i- más s a ü ' i é ^ s fin-cii disitiiil-
gu.'doi. C4!ii. fift (•:•;'• n rara apr .••baoi MI 
¿jal ¡̂¿ilfi'icoi: \'\ 'o''-'-r:¡:mo.c.i('i:i i:!o j'as 
poo-ra-- día . uiñci-: e-l canto y voz 
del niño J. Niv.'-reto, y la aunada ejo-
í n o ' i i : - a . - ' ' - : i di? ¡fea oc-'tKS qre. "di-
rigido'- po r eil Padre Panno liod.e;-
!r\}'-~ r, •• imnañó áil piano oü señor , , . . . . . . 
•Ari-iln-rtmi Me a i - . o t o de i!a Pnbliotoca. M-irndez 
"' • ¿ . P avo.. señi.r Auli-as, q-ua lio-aiiid T 
La l";: í ;1 h ^ m b r o v e m e n l e el .cMinlo v objeló de 
so una - aemt -da d- ^aoo • ' -pana- ,.M|.I!!1.,„;1 r „ l l l Í M l . 
üii uttcieud . 
Debo diecir, cotí toda. in ipn , rc i f i . ! idad , 
a j l í t u J o dio esc.niibw l i b r o , que no f a l t o 
p ú b l i c o , poro no áfilisitíó todo el per-
s o n a l que no-n.-cian, p r i m i - r o . eil c lo 
deJ b u i . n í s i m c . Cfm Vioen te y toi j , ' , lo 
cúyds <Iue l i a t i a b a j a d o p e r a r e a l z a r c-i é x i -
t o , y segwto, Ja eJaouciiucía do los qra- d i s t a n r i á / l n 
d o r e s y. c l a r o o s t á , quio a l u d o p r i n -
cipaJmicnto a Fuiontos P i l a , q n ! ijieve-
l a co iKAcio i : . s ¿»3 .M 'a.dor, Oícpf .-an-
<!er̂  en L ó r n ó n i« ciiiiiclsiiis, c l a r o s 
v a l i , ai lies. 
LOS TOROS de su r pertorio, 
A mediodía, del domingo llegó en menté ovacionada. 
•O '^plai I diesiro Sánchez Mejías. Los niños do las escuelas 
La corrida se coJebró a las tres de ron ante el marqués, yendt) 
la tardo, lidiándose seis toros de Con- los profesores, 
cba y Sierra para. Sánchez M?jías, ' E n eil Hoteil Torcida .se *Wm 
baranda y Cilanillo. ba-tiquete para 200 .•oinonsaps. 
Hy un lleno. Las cuadrillas son re- Por la tarde di ó un concia'1 
cíbidas con pitos. Coral» en. la plaza Mayoí 
Primero.—Sáncboz Mejías lo lancea apliaudidísima. 
AA/VVVVtVVVVVVVVAAVtVVV'VV'V'W *V̂VVVV 
Mejías, que prende bvs buenos pa-
Pes d '• •rohiloi.es, oyendo del público 
?os gritos de: «¡A la faena, a la fae-
y nal», torea con la deiwdio adorhán-
al f',fll,9l 
L* 
U n homenaje 
Con IMI a^iifiinjr p ñ l t ó c o , pues, ei -
IU i izo a b . ic . ' r úsx) i ' r la p a b i b r a , ,.\ 
lisnio y la m.ejeir leeeii'.n d- Ilii-'to'ia 
•pa' 'a. y n r i e,1 qpE ha m.-• i> ••'• i'.e.r .ni 
n.;ño al fi ao-'Tr-"•;!•.• uai'iirad d? lia 
vid i. seebil. Afií odivnn tófí Pad ; , s 
K ••' !ar ; m i &e. educa a. la.' esipa-
fenla. 
La Monlaña, que los ooiioc", y que 
t f a f ó io- líl^be, Y ŝ. (J'̂ bo dtcigdá 
iná*: eil aplauso de la gi'alilud. • 
Lo siguió el cubo seño" Lini-.ros. do 
Herrei kis, que lanzó aibuiiidsi.nl. ana-
temas oínlia. ol cúnitígUo caeni.uiMnó, 
rezándoles un saLVieo rospo:'i.--«i j , •\r.< 
ox polít.ieo'S, onya d(0s:i,-d rosa |ab< -r 
prét/ért.tíi M; los de la- tíád^iu redijin.ir 
con una iPOip(riganii¡̂ ación digna, sana 
dose con toquiecjtoá a.!1 pitón. 
Un pincbazo desib' |(\jos,' olro cuar-
teando. (Pitos). Otro y otro malos. 
i M - d i a tr vcurcer:'. nb-onca). 
Soguin.do.—Jjalauda,, que encuentra 
ail t o r o bravo, torea por 
' •mi !a d- ocllva., sin c e n f i a r - o . 
fle'ioi?. IMI i ;i;ebazn, q'iro y 
a la s.'ivii ia'a. (lironea.) 
j¡'i •' r:i,.-i(;¡.bMi!iIIo V I OÍ rocrnrn con 
va;1'.a i ' i . leinriñai'jdió aird'.sitL'cám'cntlo.. 
(sWábiiC n.) 
E n memoria de M 
Valera, 
MADRID. J.L-La Conu*'" ^ | 
ganiza el honueiiiaje on mw" ¡ j j^ 
f-giX!>gio á&pritoir .luían Va"1" , tpt 
a>"" ",dof' i<* íroparativos necesarios l1''' 
- '• 1 "c; ;' el homeinaje coincida con la e 
d̂ scüÜMiUa q,llie cu¿p i e t,¡ ncnto.iia.n- 111"'l 
micinto dl;í (íiebo oscnitoi'- . ^ 0 3 
Se Gieilfóbrará nina soloauf';- !¡a p 
(la IHoall Ajead/Mina, i l ^ ^ ' * » 1 * , ^ 
vanúos escriitoi es leerán • • 
1,1 OPIlllO ' 
fim1 
que 
Gnitaaiillo mal-lea con la izquioi-da, «lysivós a-tos c¡bra§ dol i:?11^,^ 
|.i((>ŷ  gélniuínanieiile_ ospuñoiía^. .....d^ídó ..ifiguiia» 4i¡a!£fis de. pecho y na.- Ifeta y por úilllino haibraW 
Después, ol licenciado señor íNfe^óii lura.les msigiiilicos. Sufre Un dolarme. <áé gala en d fealVo Real. 
